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Un Antim Ivireanu al zilelor noastre 
Cine a urmărit cu atenţiune acti­
vitatea de predicator a mitropolitului-
jprimat Miron Cristea, s'a putut con-
vinge, că in cuvântările рѳ cari ie 
jrosteşte cu multă râvnă şi bună pre-
jQătire omiletieă la diferita prilejuri, 
e un belşug de sfaturi folositoare, 
'de;îndrumări spre căile virtuţii, de 
sămânţă binecuvântată în ogorul vieţii 
sufleteşti a neamului nostru. 
Cuvântul scripturilor sfinte e co­
borât în aceste predici arhiereşti pe 
;tnţelesul tuturor, adus aproape tot-
jdeauna în legătură strânsă cu re-
;miniscenţe literare şi istorice, menite 
fa deschide calea spre inima ascul­
tătorilor, pregătindu-i pe toţi să pri­
cească împrejurările actuale în lu­
mina eternelor adevăruri ale Evan­
gheliei şi să se pătrundă de simţul 
[datoriei de a urma în căile Domnului, 
Ipărăsind pe ale Mamonei. 
! Nu e decât firesc să aşteptăm, ca 
'pe urma acestei activităţi propove-
duitoare în sens creştinesc şi pat­
riotic, să se producă in felul de gân­
dire şi de lucrare a tuturor condu­
cătorilor şi cetăţenilor statului nostru 
o schimbare spre bine. Un vestit 
scriitor englez spunea: dacă voiţi să 
îndreptaţi lumea, ospâtaţi-vă cu să­
racii şi predicaţi bogaţilor I 
De când se găseşte în capitala 
ţării, la locul de înaltă şi grea răs­
pundere, mitropolitut-primat Miron 
îşi îndeplineşte, cu vreme şi fără 
vreme, datoria de a predica bogaţilor. 
Fireşte că lucrul acesta nu ѳ toc­
mai uşor. Bogaţii sunt adeseori puţin 
dispuşi a-şi pleca urechiă să asculte 
cuvântul, sau a-şi deschide inima, sâ 
pătrundă într'msa dumnezeeasca să­
mânţă a sfaturilor evanghelice. Iar 
când li se spune vre-un cuvânt de 
mustrare, sunt pe atât de grabnici 
la mânie, pe cât de zăbavnici întru 
primirea şi urmarea bunelor îndem­
nuri. 
Trebue deci iscusinţă deosebită, 
meşteşug la vorbă, dulceaţă In grai 
şi apostolească îndrăzneală pentru 
a spune cu fiecare prilej cuvântul 
cel mai puternic, care să ardă spinii 
păcatului, să tulbure şi să cutremure 
conştiinţa vinovaţilor, să dea satis­
facţie drepţilor, să mângâie pe cei 
în suferinţa şi să înalţe sufleteşte 
întreagă obştea, pe aripa nădejdilor 
şi năzuinţelor spre rnai bine. 
Aceste însuşiri se pot găsi ap­
roape în toate cuvântările ocazionale 
ale mitropolitului primat. Bogaţii ca­
pitalei şi ai ţării româneşti au avut 
prilej sâ audă cuvinte grele, cari 
adeseori îi vor fi pus pe gânduri. 
Căci ei se desobişnuiserâ cu totul a 
fi mustraţi şi îndrumaţi de către 
oamenii bisericii, pentru cari nu aveau, 
în timpul din urmă, decât milă sau 
dispreţ suveran. 
Bine înţeles, mustrările şi îndru­
mările mitropolitului primat sunt ţi­
nute totdeauna într'un ton de blân-
deţă şi cuviinţă desăvârşită. Unde 
simte, că un cuvânt al său ar putea 
să supere, citează unul cu mult mai 
puternic din Sf. Scriptură sau 4din 
vastul arsenal al istoriei noastre 
naţionale, înviind astfel trecutul şi 
dându-i rolul educativ de a mustra 
prezentul decăzut şi de a-l îndruma 
spre un viitor mai bun. 
Cei ce au participat la serviciul 
divin făcut în catedrala mitropoliei 
din Bucureşti în amintirea lui Ghe­
orghe Lazăr, nu vor putea să uite 
curând impresia puternică, ce a pro­
dus în sufletele tuturor aceste cuvinte 
ale lui Eufrosin Poteca scrise la 1824, 
par'că anume spre a fi reîmprospă­
tate, la un asemenea prilej festiv, 
în memoria conducătorilor de azi ai 
României: „Voiţi voi să vă faceţi cu 
adevărat oameni mari şi fericiţi ? 
Isgoniţi nedreptatea din Ţara Româ­
nească! Adunaţi-văcu toţii în Sfânta 
Mitropolie, faceţi intâi o rugăciune 
către Dumnezeu, ca sâ primiţi iertare 
de păcatele trecute şi apoi făce-ţi o 
lege, care să hotărască dăjdiile de 
acuma înainte asupra veniturilor fieşte-
câruia fără deosebire delà divăniţi 
până la plugari şi hrănitorii de do­
bitoace. Şi aşa fără a sărăci cineva 
de tot, se va aduna lesne cu ce plăti 
toate cheltuielile statului". Cei ce au 
făcut legea fiscală de azi, scutind de 
impozite tocmai pe cei ce erau în 
măsură de a plăti din prisos, pe în-
bogâţiţii de războiu, au încasat a-
ceastă mustrare duhovnicească de 
sigur cu hotărârea de a cere lui 
Dumnezeu iertare pentru păcatele lor 
. şi de a se îndrepta în viitor... Fie, 
ca această îndreptare să nu întârzie 
prea mult! 
Iar la desvelirea monumentu­
lui, ridicat lângă Banca Naţio­
nală, în cinstea lui Eugeniu Ca-
rada, conducătorii ţării noastre 
au putut să audă picurând din gra­
iul înaltului ierarh adevăr urile ace­
stea: „Vai de individul, de familia 
ori de poporul, care ar urmări drept 
singura şi supremă ţintă a vieţii, 
îngrămădirea de bunătăţi mate­
riale! Experienţa ne arată ade­
seori, cum începutul decadenţei 
unora co'ţncide cu îmbogăţirea 
lor peste> măsură, li ajunge cu­
vântul apostolului Pavel: „Ră­
dăcina tuturor relelor este pofta 
nesăturată de arginţi, care a-
duce multe dureri." 
Prin astfel de predici mustră­
toare şi îndrumătoare spre căile 
virtuţilor creştineşti, mitropolitul 
primat Miron ne reaminteşte pe 
vestitul predicator cu sfârşit 
tragic: pe talentatul mitropolit 
Antim Ivireanui, care săvârşise 
la începutul secolului XVIII în­
semnată lucrare de edificare mo­
rală prin cuvântul său aprig, 
luminat şi pătrunzător. 
I. LUPAŞ 
Membru al Academiei Române 
Profesor laUniversitateidin Cluj 
I N T E R V E N Ţ I I L E 
Suntem poate unica ţară pe pă­
mânt, în care intervenţia e codifi­
cată în lege. Asupra acestui fapt 
ne-a atras atenţia, nu de mult, 
însuşi ministrul nostru de justiţie, 
dl G. Mârzescu. Prin legea avo­
caţilor din vechiul regat, aceştia 
au ştiut să-şi rezerve dreptul de-a 
interveni cu orice prilej, pentru 
oricine, pe lângă o grasă recompensă 
însă. Nu e destul, că nimeni nu 
poate înainta nici un act autorită­
ţilor care împart justiţia fără să 
fie contrasemnat de un avocat, 
care pentru semnătura iui poate 
cere orice sumă, dar legea le mai 
acordă avocaţilor dreptul de-a in­
terveni pe lângă autorităţi în orice 
afaceri şi de-a lua pentru aceste 
intervenţii orice sumă delà client. 
Dl Mârzescu a desvelit câteva ca­
zuri obişnuite în societăţile cu o 
morală ad hoc şi promite şi alte 
desveliri. Căci ministrul nostru de 
justiţie are lăudabila, intenţie să 
schimbe legea avocaţilor mai ales 
în două puncte: să scape publicul 
românesc de birul fără nici un 
rost către avocaţi pentru o simplă 
semnătură a lor şi să facă să în­
ceteze dreptul lor cle-a interveni 
la autorităţi în afaceri particulare 
ale clienţilor lor, buni platnici. 
Dl Mârzescu s'a apucat de un 
lucru foarte greu. Boala interven­
ţiei, pe care avocaţii noştri au ştiut 
să o eternizeze chiar şi într'o lege, 
e o boală veche şi foarte înrădăci­
nată la noi, căci a cuprins şi pub­
licul şi autorităţile. De uncie să se 
înceapă lecuirea? Publicul cel al­
cătuit mai ales din pârliţi, ştie că 
fără intervenţia cutăruia, fără bile­
ţelul altuia nu poate ajunge la 
mare rezultat nici chiar in afaceri 
cari ar interesa obştea. Tot din 
experienţă ştie, că intervenţia cu 
bani daţi mijlocitorilor, indilerent 
cu cine-i împart, duce la rezultat 
chiar când e în desinteresul obştii. 
întrebarea, ce se pune e: De 
unde să se înceapă lecuirea? Pre­
fectul de poliţie din Oradea-Mare, 
A. V. Catana a dat răspurrsul 
printr'un ordin care sună astfel: 
Nu se admite nici un intermediar 
pentru rezolvirea chestiunilor între 
Scrisori din Detroit-Mich 
(America) 
De la redactorul nostru. 
31 lanuar 1924. 
Suut aproape 35 de ani decând 
au început şi românii noştri a veni 
la America, atraşi de bogăţiile aces­
tei ţări şi împinşi de nevoile de-
acasă. Ajunşi aici, împrejurările i-au 
silit să facă societăţi pentru ajutor 
îu caz de boală, accidente şi moarte, 
în flecare oraş locuit şi de români. 
In timpul de faţa îu America sunt 
150 mii de româai, între cari, 99 la 
sută din Ardeal şi Banat, foarte pu­
ţini din Bucovina, iar nuinărnl celor 
veniţi din vechiul regat e cu totul 
neînsemnat. Aflând aici o stare eco­
nomică mai bună, s'au pus pe muncă, 
au zidit biserici, case de rugăciuni, 
cari au costat sute de mii de Dolari, 
apoi localuri de intruuiri şi case 
culturale. 
Românii americani susţiu mai multe 
ziare, între cari unul zilnic. în Cle­
veland, Ohio, apare ziarul „America", 
organul uniunii societăţilor române 
de ajutor şi cultură. Acest ziar a 
contribuit îu cei mai mare măsură 
la luminarea ponorului româu diu 
America. 
Românii americanii suut toţi buni 
patrioţi. Inima ior e legată de pămân­
tul îu care au văzut iumiua zilii, 
uude trăiesc părinţii, fraţii, surorile 
şi prieteuii lor şi care e presărat, cu 
mominteh scumpe ale strămoşilor. 
Pe lâugâ toate auuaiăţile ce Je-аѵеш 
aici, ne mânca dorul de ţară. Pare-că 
vedem mereu plaiurile şi muuţii, 
codrii şi apele şi flecare colţişor al 
copilăriei noastre. Când suutem bol­
navi, ne cutremurăm ia gândul, că 
vom muri aici. Acesta este dorul nostru^ 
dacă soarta aşa a voit, ca sâ ne 
mâcinăm zilele în marile fabrici ale 
Statelor Unite, să avem măcar feri­
cirea de-a ne odihni oasele în pă­
mântul * fant al ţârii noastre. 
G. BRÀNUTIU 
aceasta autoritate şi public. Nici 
un paşaport nu se va elibera prin 
astfel de mijlocitori şi nici un act 
nu se va rezolvi. Aceia care are 
nevoie de ceva, găseşte uşa pre­
fectului pururi deschisă. Interme­
diarii, dacă vor persita, vor trage 
consecinţele. 
Dl prefect a înţeles de unde tre­
buie sâ se înceapă: delà autorităţi. 
Când organele acestora, începând 
delà rninjsterhle din Bucureşti şi 
până la umilul secretar comunal, 
vai, şi acesta atât de puternic, delà 
birourile căilor ferate până la an­
ticamera comisarului de poliţie vor 
înţelege sau vor fi făcuţi să în­
ţeleagă, că ele sunt în slujba pub­
licului, nu acesta în a lor, va în­
cepe să piară şi urâta burueană 
a intermediarului, care făcându-se 
plătit pentru intervenţia lui contri­
buie tot mai mult la conrupereaşi 
a publicului, şi a organelor insti­
tuite să-1 servească pe acesta de-
câteori are trebuinţe cinstite. 
în preajma alegerii episco­
pale deîa Huşi 
Ministerul Cultelor a însărcinat cu 
girarea afacerilor episcopiei Huşilor 
rămasă vacantă prin demisia titula­
rului, pe P. S. Sa Arhiereul Teofil 
Mihailescu, fostul episcop de Argeş. 
Marele Colegiu va fi convocat In luna 
Martie pentrucă.să aleagă un titular 
al acestei episcopii. Sferile înalte cle­
ricale dau ca s'gură alegerea P. S. 
Sale lacov Autonomei, ep scopul Du­
nării de jos, care, fiind bârlădean, ţine 
să vină in mijlocul cunoscuţilor şi 
familiei sale. In locul P. S. Sale la 
Galaţi va fi susţinută candidatura P. 
S. Sale Arhieffeu Cosma Petrovici 
Botoşeneanu, actualul vicar al Metro-
poliei Moldovei. Ambii ierarhi sunt 
ridicaţi, în aceste demnităţi, din cle­
rul de mir şi sunt bune chezăşii că 
vor fi la înălţimea aspiraţiilor, ce-şi 
pune Clerul de mir, în P. Sf. Lor. 
Preot CORNELIU M. GRUMĂZESCU 
» 0 TRECUTUL, NOSTRU 
Veche reşedinţa episcopală din Cernăuţi (zidită Ia anul 1782). 
ZtiTeeiicacigatea puterii legilor în 
remedierea scumpirii traiului 
d e : G u s t a v l e B o n 
VRAJA CĂLDĂRUŞEI 
A fost odată o femee limitata, de-i 
•mergea gura ca pupăza; şi rea, rea 
ca u scorpie. Toată ziulica îşi cică-
iia bărbatul ; omul răbdător, răbdător, 
dar delà o vreme s 'a îiynecat cu răb­
darea şi a început . . . să scarpine 
spinarea nevestei. Da odată, scos din 
pepeni, a bătut-o măr. Dar scorpia 
plină de vănătăi, tot. nu s'a învăţat 
minte. 
într'o zi, iaca trece pe acolo un 
călugăr, care cerşia. Femeea era a-
casă, iar bărbatul dus la târg, după 
treburi. 
In ce toane bune s'o fi găsit gură-
bogată, că i-a dai călugărului un 
gologan, un boţ de mămăligă şi două 
cepe. 
Intrând în vorbă cu el, femeea îi 
destăinui cum o bătea bărbatul — 
fiindcă arunca şi ea câte-o vorbă, că 
gura nu ţine chirie — şi cum îi era 
trupul numai vânălăi. 
— Cuvioase părinte, n'ai putea 
să-mi dai vre-un leac, să mă vindec ? 
— De ce nu, fiica mea, că ai fost 
bună cu mine, răspunse călugărul, 
şi se cade să-te răsplătesc. 
Şi scoţând din traistă o floare al­
bastră, zise : 
— Uite, căldăraşa* asta are vir­
tuţi minunate; ţi-o dau, însă s'o în­
trebuinţezi în tocmai dupâcum te 
învăţ . . . Faci cu ea ceai; când 
zăreşti de departe pe bărbatul tău, 
pui o lingură de ceai în gură şi cât 
timp se află el în preajma ta, nu 
înghiţi, nici nu scuipi. Ai să vezi 
că o să te vindeci repede, ba mai 
mult : urmând tot aşa, bărbatul tău 
n'p să se mai atingă de tine. 
Femeea sărută mâna călugărului, 
care se dase într'ale lui. 
Câtva timp în urmă, făcându-i-se 
calea iar pe acolo, călugăral se opri 
în poarta casei ftmeei cu pricina. 
Nu-i veni să-şi. creadă ochiilorl In 
loc de femeea acea sfrăjâtă, întune­
cată şi bombănitoare, avea în faţa 
lui o femeiuşcă veselă, cu obrazii 
bucălaţi, cu trupul dardidiu. 
— Bine ai venit, părinţde ! Să-ţi 
den Dumnezeu sănatUe ca carul, că, 
bine mi-a prins burueaua de leac 
ce mi-ai dat . . . 
— Văd, văd, ai fost ascultătoare, 
ai făcui în tocmai după povaţa mea. 
— Ce sfat îmi mai dai ? 
— Să urmezi tot aşa şi o să ai 
parte tot de un bărbăţel bun. 
Şi dupăce femeea îi umplu traista 
cu bunătăţi, călugărul o luă iar ia 
drum, râzând în barba-i lungă şi 
căruntă şi şoptind : 
— Mă ! Mă ! Să-i fi spus să-şi ţie 
gura, mai rău încurcam treaba; no­
roc că am scos câldăruşa din traistă, 
că, mă rog, floarea asta, are virtuţi 
minunate . . . 
Nestor Urechiă 
* Această frumoasă flocire se numeşte in Ardea 
Clopoţei-cornuţe sau Cinei-clopoţeii 
II. 
Problema scumpiră traiului, care 
va duce Anglia la aşa de dezastru­
oase experienţe şi ameninţă Franţa 
cu o revoltă a funcţionarilor săi, n'a 
fost considerată până acum decât sub 
aspectele sale iluzorii. Toate soluţiile 
propuse se reduc în realitate totdeauna 
la surprinzătoarea greşeală de bun 
simţ de a îmbunătăţii situaţiile finan­
ciare grele prin baii?-hârtie cu curs 
forţat şi fabricaţi dupfi voe. 
Funcţionarii pretinzând o urcare a 
salariilor, urcare care'ar aduce o în­
cărcare a bugetului cu 1200 de mi­
lioane franci, nu-şi dau seama că de 
a doua zi, când ar obţine această 
urcare, costul traiului, prin faptul 
simplu al inflaţ'unii fiduciare necesară 
găsirii celor 1200 milioane cerute, s'ar 
ridica In mod automatic. 
Imensa sporire, In, toate ţările, a 
numărului funcţionarilor, cu toate re­
ducerile Încercate, este una din ade­
văratele cauze ale scumpirii traiului, 
căci ea atrage după sine o risipă fără 
păreche a averii publice. 
E uşor a indica mijloacele prin care 
se pot face economii. D-1 Marin a 
propus unele prin cari s'ar economisi 
630 milioane franci, dar este mai 
mult ca sigur că i-se va face o opo­
ziţie de neînvins Ip %- nia şi în Italia 
a trebuit să vină la puteie dictatori 
spre a se putea realiza câteva eco­
nomii. Ele s'au realizat mai ales pe 
socoteala mulţimei imense de funcţio­
nari pretenţioşi şi nedisciplinaţi. 
In Italia d-1 Mussolini a suprimat 
o sută de mii. Regele insuşi n'ar fi 
putut niciodată obţine o astfel de he­
catombă. 
In Austria, cea mai mare parte a 
sumelor ce am avut naivitatea să-i 
împrumutăm este înghiţită de o le­
giune de funcţionari cu totul inutili. 
In teorie, problema funcţionarilor 
ar fi foarte simplă. Ar fi de ajuns 
dacă s'ar suprima două treimi dintre 
ei, dublându-se salari le celor mai 
destoinici. Dar cred că-i inutil să 
adaog că o astfel de reformă n'are 
nici-o şansă de a fi primită. 
Una din cauzele cele mai vinovate 
de veşnica scumpire a traiului, cauză 
care cu toate astea nu-i niciodată 
semnalată, este înmulţirea generală a 
necesităţilor. Faptul acesta este bine 
evidenţiat prin curiosul exemplu al 
acestui oraş mare*) care, pierzând 
din diferite motive un sfert din po­
pulaţia sa,' sufere şi el de criza de 
locuinţe. De ce?... Pe simplul motiv 
că vechile necesităţi s'au înmulţit foarte 
mult. Amploiatul care se mulţumea 
în trecut cu o singură cameră, vrea 
acum mai multe. Unui menaj din cele 
mai modeste îi trebue azi mâncări 
cari nu se vedeau în trecut la mesele 
sale de familie. 
întrecerea nebună în lux a deve 
nit universală. 
») Parisul. (Nota Red.) 
І Я В Н И 
Şi dacă toate aceste necesităţi nouă 
peutru moment se pot satisface, acea­
sta se datoreşte hârtiei-monetă,4lcea-
stă bogăţie cu totul artificială şi de 
o putere de cumpărare trecătoare, 
care d\ iluzia unei bogăţii reale. 
Plăcerea luxului duce la căutarea 
mijloacelor de înbogăţire repede. Şi 
cel mai modest comersant vrea sâ se 
înbogăţească In trei-patru ani, pe 
când predecesorii lui nu se gândeau 
la retragere decât după douăzeci de 
ani de muncă. De aci a rezultat ur­
mătorul fapt, nereievat până acum, 
dar care contribue mult la scumpirea 
traiului, iuţeala circulaţiunii averilor 
comerciale. In satele pe care le cunosc 
averi mici, băcănii şi cârciumi îşi 
schimbă proprietarii la trei sau patru 
ani, aproape dublându-şi preţul la fie 
care nouă vânzare. Mi s'a spus de o 
avere mititică dintr'un orăşel de pro­
vincie care, cumpărată cu douăzeci 
de mii de franci acum cinci ani, după 
trei vânzări succesive, a ajuns să fie 
revândută cu preţul de trei sute de 
mii de franci. 
Misiţii cari servesc de intermediari 
la astfel de operaţiuni luând zece la 
sută din preţul de vânzare, ajung 
repede milionari. Nu-i tot acelaş lucru 
cu cumpărătorul, căci concurenţa în-
piedecându-1 de a majora prea mult 
puţurile, 'slhgWâSeăpâîe'c^-fîărnllne 
este de a gâri un nou cumpărător. 
Câte-odată îl găseşte, dar astfel de 
operaţiuni duc de cele mai multe ori 
la un inevitabil faliment. 
Adevăratul izvor de înbogăţire al 
unei ţări stă în producţiunea sa. Când 
importul întrece exportul său ea este 
o ţară săracă. Să înbogăţeşte însă 
dacă exportă mai mult de cât importă. 
Acest excedent nu-1 poate însă ob­
ţine de cât prin dezvoltarea ind istrii şi 
agriculturii sale. Numai atunci varia 
ţiunile schimbului — o cauză pre 
cumpănitoare In scumpirea traiului — 
dispar. 
Când să plăteşte o marfă cu hârtie-
monedă care n'are altă valoare de cât 
încrederea vânzătorului, să pierde mult. 
Dacă, din contră, să plătesc măr 
furile cu alte mărfuri, întrebuinţând 
deci ca sâ zicem aşa două forme de 
evaluare echivalente, cum ar fi de 
exemplu să dai grâu şi să primeşti 
cărbuni, atunci chestiunea schimbului 
dispare. 
Aceste adevăruri elementare sunt 
de simplicitatea celor ce au ilustrat 
pe vremuri numele lui „La Palice" 
Dar lumea se găseşte azi intr'un ast­
fel de desechilibru în cât pentru ea 
şi evidenţele raţionale cele mai clare 
devin de nepriceput. Judecata sănă­
toasă nu mai are azi nici-o putere 
asupra închipuirilor sentimentale şi 
mistice care au năpădit sufletele po­
poarelor şi pe acelea ale conducă­
torilor lor. 
Traducere din „Les Annales 
de d-l prof. Dr. 1. P. Voiteşti 
delà Universitatea din Cluj, 
S C U L P T O R I I N O Ş T R I 
B a s a r a b i a e c o n o m i c ă 
Proect de monument al Unirii pentru Alba-Iulia 
de sculptorul S P I R I D O N GEORGESCU. 
Distrugerile provocate de marele 
război au cauzat deprecierea va-
utei noastre şi a multor state şi 
centru a fi cât mai depedenţi de 
străinătate ne găsim într'o pe­
rioadă care se caracterizează prin 
goana după industrializare cu ori 
ce preţ. Capitaluri de ori ce pro­
venienţă sunt absorbite tot mai 
mult de industriile de tot felul şi 
în nordul Basarabiei una din cele 
mai de căpetenie industrii spre 
care se observă o goană verti­
ginoasă este industria uleiurilor. 
Acest fel de industrie ocupă un 
rol însemnat în viaţa economică a 
Basarabiei şi un imbold pentru 
înflorirea acestei industrii pste şi 
prea multa seminţă de floarea 
soarelui, care se cultivă pe o supra-
aţă destui de întinsă în toată re­
giunea judeţelor Bălţi, Soroca, 
Hotin şi chiar Orhei. 
Deşi prin aplicarea reformei 
agrare s'au nimicit suprafeţele, 
marilor proprietăţi şi cu toate că 
numărul gospodăriilor model este 
inferior şi în fine cu toate că ma­
joritatea semănăturilor se con-
ceutrează în prezent în mâinile 
ţăranilor, totuşi suprafaţa de pă­
mânt ce se cultivă cu floarea soa­
relui creşte diu an în an, aşa că 
pe când în anul 1922 numai jude­
ţul Bălţi a dat o producţie de 8000 
vagoane de florea soarelui, în anul 
1923 s'a semănat de trei ori mai 
mult, iar pentru anul 1924 se pre­
vede o însemânţare de peste 4 ori 
ca în 1922. Agricultorii regiuuei 
de Nord ai Basarabiei preferă niai 
mult a cultiva acest soi de pro­
ducţie faţă de celelalte, având în 
vedere şi folosul material mai mare 
ce îi oferă această producţie faţă 
de celelalte produse. 
Dealtfel cultura de floarea soare-
Ui cere şi o mai puţină muncă ca 
alte plante, nefiind nici o plantă 
capricioasă în legătură cu condi-
ţiunile climaterice din regiunea 
noastră şi modul ei de folosire 
foarte simplu a ajuns la realizarea 
lăţirei culturei acestei materii prime 
a fabricăref de ulei. Iar perma­
nenta abundenţă a floarei soarelui 
garantează neîntrerupta funcţionare 
a fabricelor de ulei şi a făcut să 
înregistrăm o goană mare după 
construcţia acestor fabrici, deşi nu­
mărul lor a crescut până la maxi­
mum-
Oraşul Bălţi număcă- .30 „fabrici 
de ulei, iar judeţul Bălţi singur are 
52 fabricr; fără ca să exagerăm 
putem să spunem că pe toată în­
tinderea liniei ferate de la Bălţi la 
Cernăuţi nu este nici o localitate 
care să nu poseadă o fabrică de 
ulei, încât regiunea de nord a 
Basarabiei numără peste 150 fabrici 
de ulei şi construcţii noui de fabrici 
se întâlnesc cât se poate de des. 
Se poate zice că construcţia 
acestor fabrici nu cere prea multe 
cheltuieli, sau poate că industria 
uleiurilor dă mai bune rezultate, 
fapt ce ar contribui la continua 
creştere a numărului fabricelor de 
ulei cari se lărgesc şi se speciali­
zează lăsând pe planul al doilea 
celelalte industrii care mai înainte 
avea un larg cerc industrial şi 
întreprinzător în regiunea nordică 
a Basarabiei. 
Sunt cazuri când se lichidează mo­
rile, fabricele de spirt ş. a., şi în lo­
cul lor se înfiinţează fabricele de ulei 
par'că acest lucru ar fi în sensul lui 
un fel de modă sau o pasiune în 
massă. 
Aproape fiecare fabricant de ulei 
din această industrie au făcut capi­
taluri mari fapt ce a determinat ca un 
fabricant să caute a întrece pe altul 
în ce priveşte intensificarea fabricei şi 
nordul provinciei noastre din o atare 
concurenţă să alege cu instalaţiuni 
de fabrici model, uleiul cel mai bine 
fabricat şi o calitate superioară de 
turtă de floarea soarelui. 
Uleiul de floarea soarelui din Bălţi 
în ce priveşte calitatea, curăţenia şi 
cantitatea sa este în afară de orice 
concurenţă ; iar turta de floarea soa­
relui este din cele mai superioare 
ceeace a avut de urmare a fi cea 
mai căutată pe pieţele străine. 
Cu toate că zilnic se expediază 
mari cantităţi de vagoane de turtă în 
Germania şi Elveţia, oferta este în 
permanenta creştere pe piaţa noastră. 
In ultima săptămână s'au făcut vân­
zări de turte de floarea soarelui pen­
tru Elveţia cu 85—90 Lei pundul 
(socotit 46 kgr.) gara Bălţi şi numai 
lipsa unei bune organizări a servi­
ciului transporturilor pe cale ferată 
face ca exportul acestui produs să 
stagneze câteodată vremelnic. Se cre­
dea la început că prin înfiinţarea unui 
şir de fabrici de ulei în toată regiu­
nea de nord a Basarabiei se va avea 
de înregistrat produse prea multe şi 
deci necăutarea unor atare produse 
pentru anul curent, Insă realitatea de 
azi ne dovedeşte contrariu că orişicât 
fab icele se înmulţesc, oferta de ce­
rere atât a uleiurilor cât şi a turtelor 
de floarea soarelui s oresc in con­
tinuu, contribuind pe deoparte la 
mărirea capitalului întrebuinţat In 
această industrie iar pe de altă parte 
dovedind un izvor de venituri chiar 
pentru Stat şi un mijloc de câştigarea 
existenţei a unui considerabil număr 
de muncitori şi funcţionari, întărind 
astfel situaţia economică a regiunei 
de nord din Basarabia. Numai fabri­
cele din oraşul Bălţi au extras în 
timp de 20 luni 3,033.106 kgr. ulei 
întrebuinţând materie primă în majo­
ritate floarea soarelui 16,595.446 kgr. 
şi dând Statului un venit de 1,631.462 
Lei, care s'a încasat ca taxă pe cifra 
de afaceri. 
După cum se vede industria uleu-
rilor în nordul Basarabiei are o mare 
preferenţă înainte chiar de industria 
spirtului şi fireşte atrage asupra sa 
o deosebită atenţie, cerând în acelaş 
timp un imperios concurs din partea 
Statului în sensul uşurărei exploatării 
avându-se în vedere, că cu cât mai 
mult va progresa această industrie, 
cu atât mai mult se va îmbunătăţi 
situaţia producătorilor, fabricanţilor şi 
consumatorilor de ulei, care II vor 
plăti mai ieftin şi vor avea o canti­
tate mai supei ioară. 
Această chestiune economică fiind 
de o importanţă deosebită credem că 
semnalarea îmbunătăţirei situaţiei in­
dustriei uleiurilor va atrage atenţiunea 
celor competenţi şi astfel starea eco­
nomică va merge din ce în ce spre 
înflorire. • C. V. URSULEAC 
FI6URI DISPĂRUTE 
Лт. Zaharia 
Sceptic, desgustat, scârbit de 
viaţă, ca şi de oameni, N. Zaharia 
trăia o viaţă cu totul retrasa, pust­
nică, închisă în el, prea închisă. 
In mijlocul cărţilor, la Academia 
Română, unde era un umil func­
ţionar, dar demn şi mândru; în 
mijlocul cărţilor, acasă la el, în 
încăperea lui de filosof, cu feres­
trele fără perdele şi fără nici un 
alt obiect, ca mobilă, decât stric­
tul necesar: patul lui, biuroul Jui, 
o garderoba, un spălător, un scaun 
şi câteva rafturi pentru cărţi 
N. Zaharia a trăit o viaţă în­
treagă, închis, ca'ntr'o celulă de 
condamnat, până când şi-a dat 
obştescul sfârşit. 
Adânc şi neobosit cercetător al 
sufletului omenesc, cu tot ce este 
specific omenesc, el, a observat o 
viaţă întreagă tot ce putea săT 
intereseze mai mult, făcând studii 
serioase din toate arătările sufle­
tului omenesc, în toate situaţiile 
şi în toate cotiturile, la toate răs­
pântiile. El le-a aşezat pe hârtie 
şi le-a dat drumul tiparului, ca să 
poată să se împărtăşească, toţi, 
cei ce puteau să se împărtăşiască 
din aceste frânturi de suflet, răs~ 
Irânte în sufletul lui de sceptic şi 
de scârbit de tot ce'l înconjura — 
în afară de firea plină de frum-
seţe, care nu răneşte pe nimeni, 
ci, dimpotrivă, vindecă şi'nchide 
orice rană deschisă de sufletul o-
meneso — înrăit şi îndobitocit — 
în afară de firea, pe care o iubea 
el aşa de statornic! 
O iubea aşa de statornic, pen­
trucă, ea singură, nu-1 înşelase ! 
Fiinţa scumpă lui, în tinereţe, îl 
amarase. De atunci, a rămas ne­
vindecabil, nevindecat! Nici un 
antidot, nici o contra otravă nu 
mai putea săT facă să'şi golească 
veninul din suflet! Era zadarnic 
orişice ! Şi, zadarnic a rămas până 
la cea din urmă clipire a ochilor 
lui! 
Bolnav, de atunci, de boală su­
fletească, nu s'a putut vindeca cu 
nimic şi cu nimici 
O fire, ca a lui, un caracter, ca 
al lui, dintr'o bucată, întreg, n'a 
putut să facă nici cu oamenii şi 
nici cu viaţa — nici o învoială ! 
Când a văzut, că totul e pe sfâr­
şite, atunci eu o hotărâre eroică şi 
nestrămutată, neclintită, şi-a băut, 
singur, paharul morţii până la 
sfârşit ! 
Un gest, nu necugetat, dar rău 
cugetat, nu imoral ori amoral dar 
nu creştinesc, nu nefilosoficesc, dar 
nu estetic, nu frumos ! 
Unii vor zice: laşitate, frică — 
alţii : voinţă, hotărâre ! Şi una şi 
alta —- zicem noi... 
După el, în urma lui, rămân 
atâţia copii sufleteşti I Peste 30 de 
volume, în care şi-a închis el gân­
durile, observaţhraile, analizările 
câtorva opere literare şi adâncul 
sufletului omenesc. 
N. Zaharia era un suflet drept; 
Şi ca atare, a biruit, a infierat, în 
cărţile lui, toate apucăturile ne­
drepte, necinstite, urâte, scârboase, 
ale semenilor lui nu prin suflet, ci 
prin figură omenească. Şi, dacă a 
greşit, prin gestul lui final, su­
prem, Dumnezeu să'l ierte şi să'l 
ducă îu corturile drepţilor şi în 
împărăţiile lui de pace şi de lumi­
nă vwşnică 1 CRIDIM 
TÂRZIU. 
Coboară vraja serii 
Tăcută peste noi, 
Şi noi ardem de dorul 
Să fim iar amândoi. 
Şi-i linişte pe uliţi, 
Şi-i linişte şi'n crâng, 
Nici apa nu mai plânge, 
Nici stelele nu plâng. 
De veghie, obosită, 
Adoarme luna 'n deal, 
Nu-i târâit de greieri, 
Nici cântec de caval. 
Iar florile 'n fereastră 
Tac toate şi adorm . . . 
Doar sufletele noastre 
Nu-şi pot vedea de somn. 
D. G. CHIŢ0IU. 
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T I M P U L P O C Ă I N Ţ E I 
— D u m i n e c a l ă s a t u l u i d e b r â n z ă — 
Ca o armă împotriva ispitelor 
diavoleşti iisus ne sfătuieşte sa folo­
sim rugăciunea şi postul. In cuvân­
tarea dela munte a şi învăţat pe 
oameni rugăciunea „Tatăl nostru", 
iar stanţa Evanghelie de astăzi ne 
aduce aminte îndeosebi de o parte 
însemnată a acestei rugăciuni. 
„Da veţi ierta oamenilor greşe-
lele lor şi Tatăl vostru cei üin ce­
ruri va ierta vouă. Iar de nu veţi 
ierta vouă greşaieie voastre". 
Ştim, câ üe azi încolo, se începe 
timpul poeamţn, adică timpul de 
pregătire pentru marea sar Datoare 
a paştilor. Iu acest timp trebue sâ 
ne curăţim sufletul, împâcanuu-ne 
cu duşmanii noştri, pentru-ca ast­
fel, lertauu pe cel ce ne-au greşit 
sa ne lacem vrednici sâ ne ierte şi 
рв noi Tatai cei ceresc. Aceasta 
este cea aintai învăţătura a ştiutei 
Evanghelii de astăzi. Ea începutul 
slântului şi marelui post sa cercăm: 
nu cumva avem vre-un duşman, 
care ne-a vătămat, ori pe care noi 
l'am vătămat. Pe cei dintâi ea-i 
iertam, iar celor de-al doilea să ie 
cerem iertare şi aşa să îuoepein a 
posti. Nu vom avea mci-uu folos 
de sfanţul post, dacă în suüetui 
nostru va ti încuibată ura de-ap-
roapeiui. 
Aţi auzit apoi, că în sfânta Evan­
ghelie de astăzi Iisus ne învaţă : 
cum sâ postim? „Când postiţi, — 
zice, — nu nu ca tatamién, că-şi 
smolesc feţele sale, ca să se arate 
oamenilor ca postesc*'. In timpul 
lui Iisus erau umi oameni, caii 
posteau mal mult numai de ocnn 
lumii, ca sâ-i vada oamenii şi sa-i 
laude. Aceştia postiuu numai cu 
trupul, iar sufigtui lor era pustiu şi 
deşert. E'Obtui acestora era un post 
al iiigamfaiii şi Dumnezeu nu l'a 
primit. .Nici postul nostru nu-1 va 
primi Dumnezeu, daca va fi ca al 
acestora. N01, cana postim, sâ nu 
postim pentru oameni, ci pentru 
Dumnezeu. Tatăl cel ceresc, care 
vede şi cele ascunse ale oamenilor 
ne va răsplăti nouă pentru acest 
post şi ca pe o jertîâ curată îl va 
primi în altarul sau cei mai presus 
de ceruri, Să postim şi cu. sufletul, 
nu numai cu trupul, iată a doua 
învăţătura a sfintei Evanghelii de 
astăzi. Iar ca sâ fie postul nostru 
sufletesc, "trebue să ue ferim de 
păcate. Un om, care posteşte şi 
înjura, ori face alte păcate, cu ade­
vărat numai îşi bate joc de sfăutul 
post şi cu nimic nu este mai pre­
sus decât cel, care nu posteşte. 
• Tot astlei şi beţivul, de aceea in 
vechime creştinii în post n'au băut 
nici-un fel de băutură beţivă. 
Postind, noi dovedim, că nu ne 
legăm prea mult de lucrurile tre­
cătoare ale acestei lumu. De-aceea 
tot sfânta evanghelie de astăzi ne 
îndeamnă, să nu ne adunam comori 
pe pământ, unde moliile şi rugina 
ie strică, iar hoţii le sapă şi le 
fură. Ci adunaţi-vă comori in cer, 
— zice Domnul, — unde nici mo­
liile, nici rugina nu le strică şi 
nici hoţii nu le fură. Că unde este 
comoara voastră, acolo este şi 
inima voastră". Alipirea prea mare 
de comorile acestei lumi alungă 
din mintea omului gândul la Dum­
nezeu. Comoara cerească este cură­
ţenia sufletului, aceasta îl împreună 
pe om cu Dumnezeu şi dacă omul, 
care posteşte are această comoară 
în sufletul său, atunci postul lui 
este adevărat şi primit. \ 
Postul ce se îuct-pe acum se nu­
meşte „paresimi", pentru-că în 
vechime ţinea patruzeci de zile, 
după pilda Domnului nostru Iisus 
Hristos, care a postit patruzeci de 
zile în pustie, pregătindu-se în 
acest chip pentru predicarea Evan­
gheliei. Pricina de căpetenie a pos-
,ului este aşadar, ca să urmăm 
pilda domnului nostru Iisus Hris­
tos. Prin post noi ne chinuim tru­
pul şi astfel ne facem părtaşi dum-; 
uezeieştiior patimi ale celui ce s'a 
răstignit pe cruce, pentru-ca astfel 
vrednici sâ ne facem a învia îm­
preuna cu ei. Postul e foarte pot­
rivit, ca să ucidă în noi patimile 
şi e cea mai preţioasă jertfă pentru 
păcatele ce le-am săvârşit în viaţă. 
In biserica răsăriteană mai sunt încă 
trei posturi, al Crăciunului, ca pregă­
tire pentru bârbâioarea naşterii Domnu-
iu., al Stimei Adurmiri $1 al Sfinţnor 
Apostoli. Iar in vremea mai nouă 
creştinii au început a introduce şi postul 
sfintei cruci, din 7 până in 14 Sep­
temvrie, care însă nu e rânduit de 
sfânta biserică. 
In zilele noastre postul este neasă-
mănat mai uşor ca în vechime. Fiind 
postul rânduit de biserică, cu puterea 
primită deia Domnul Hristos, biserica 
are dreptul să deslege dela post pe 
creştiai. Ерьсоріі drept credincioşi se 
şi folosesc de acest drept, desiegând 
din cuvioase pricini pe creştini dela 
brânză, lapte şi ouâ şi uneori char 
şi dela carne. Creştinii, cari primesc 
dcslcgare de post sunt îndatoraţi însă 
sâ facă rugăciuni şi fapte bune in 
locul postului. Nu sunt datori tă pos­
tească cei bolnavi, copiii mai mici de 
şapte ani şi femeile cari alăptează 
piuncii. Tot astfel şi călătorii. 
Cu toate acestea sunt 'mulţi creş­
tini, cari nu vreau să postească nici­
odată, nici măcar cu postul cel mai 
uşor. Despre aceştia zice Sfântul Am­
brozie, câ îşi îngraşe trupul, în vreme-ce 
Iisus a p tnnit. Acela, care n'a avut 
nici un păcat, a postit pentru păcatele 
noastre, iar noi, păcătoşii mari ai zile­
lor noastre nu vrem sâ postim! 
In timpul sfântului şi marelui post 
să nu ne fe.im numai de mâncările şi 
băuturile oprite, ci şi de păcate, cum 
am zis mai sus şi de petrecerile sgc-
motoase, cu muzică şi cu joc. De-aceea 
opreşte biserica şi nunţile în sfântul 
şi marele post, pentrucă veselia dela 
petreceri şi nunţi nu e potrivită cu 
timpul pocăinţă. 
Aceia, cari fac baluri în sfântul şi 
marele post nu sunt creştinii adevăraţi 
şi nici români. Ei cu adevărat sfâşie 
trupul Domnului Hristos şi ne fac de 
ruşine înaintea streinilor. 
Trupul nostru slăbeşte prin post. 
Dar ni-se intâreşte sufletul şi această 
întârire este şi spre folosul trupului, 
după-cum ne învaţă Srântul Leon cel 
mare. întărirea sufletului se face prin 
rugăciuni, prin spovedanie, împărtăşirea 
cu sfintele taine şi prin fapte bune, 
de milostenie. Sfinţii părinţi ne învaţă, 
că partea de mâncare, ce am tras'o 
dela trupul nostru trebuie să o dăm 
celor săeaci. Iar Sfântul Leon cel mare 
ne spune apriat, că postul fără de 
fapte de milostenie nu este spre cură­
ţirea sufletului, ci numai spre chinuirea 
trupului. Pentru cel ce îşi trage bu-
cătura dela gură fără să o întindă 
celor săraci postul este o faptă de 
sgârcenie, nu de mântuire. 
Sâ*cerem în această zi ajutorul lui 
Dumnezeu, ca să putem posti după 
învăţătura Domnului Hristos şi astfel, 
pătimind şi noi cu trupul, ca şi Iisus 
şi îngropându-ne păcatele să ajungem 
să ne închinăm sfintei şi măritei în­
vieri. SEPTIMIU POPA. 
P E N T R U S Ă T E N I 
SCHISOAHE DIÜV ROMAN 
Duminică 17 Februarie a avut 
loc a patra şezătoare culturală, dată 
cu concursul Societăţii de propa­
gandă culturală naţională din Ba­
cău. 
Tânărul şi entuziastul preşedinte 
al acestei societăţi, părintele doc­
tor în drept, Luca a vorbit despre : 
altarul frwuiuaţii. 
Lumea noastră e obişnuită să dea 
buzna la aceste şezători, împereche­
rea însă paradoxală, a doua cu­
vinte cu lotul opuse din titlul con­
ferinţei, a atras-o într 'un nuiner 
deosebit de mare. Plin de viaţă, 
pliu de suflet ales, sensibil pâuâ 
In cele adânci cute ale firii lui, în 
cuvinte pline de o deosebită vervă, 
părintele şi-a desvoltat conferinţa 
într'o linişte mormântală. Subiectul 
conferinţei atât de simple, ne-a 
coborit pe panta unor adânci cuge­
tări filosofice şi ne-a răscolit păcate 
de care suntem vinovaţi şi mari şi 
mici. Părintele este un tradiţiona­
list înfocat, el ne îndeamnă sa trăim 
prin trecut, căci acolo sunt izvoa­
rele curate şi nesecate ce ne-au 
adăpat de veacuri ca popor. Sâ 
ne ferim de a capătă obiceiuri nouă, 
care sunt adaptabile poate altor 
firi, altor popoare, dar nouă nu; 
să ne ferim să creem legende asupra 
noastră; să n u n e falsificăm viaţa; 
să căutăm să ne cunoaştem ce 
suntem în realitate, prin propriile 
noastre daruri şi apucături curate, 
iar nu prin ceace am putea fi, 
adaptând sufletul nostru la apu­
cături străine, dăunătoare, frivole, 
nepotrivite sufletului românesc. In-
depârtându-ne de trecut, părăsind 
şi uitând puterea de creaţie a po­
porului nostru, care ne-a ţinut 
până in prezent şi cufundându-ne 
R A T A S E D E L A S A T E 
D i n D o b r i c e n i (jud. Vâlcea) 
învăţătorii cercului „Smeurăt" au 
ţinut conferinţa lunară, în ziua de 
17 Februarie în satul nostru. De di­
mineaţă a fost şedinţa întimă unde 
Dl înv. Nicolăescu-Buneşti, a făcut 
o lecţie practică de istorie cu elevii 
cl. Ill-a, lecţie făcută în spiritul şcoalei 
nouă, (şcoala activă) a d-lui profesor 
Nisipeanu. 
Metodica istoriei expusă de Dl înv. 
Opriţoiu-Buneşti, a fost tot după prin­
cipiile şcoalei active. 
După masă, săteni şi sătenee se 
vedeau mergând spre şcoală, ca să 
asculte sfaturile date de luminătorii 
satelor. 
A fost o mare bucurie, atât în cor­
pul Invăţătoresc, cât şi printre săteni 
văzând că dl Buricea revizor şcolar 
şi I. Stătescu subrevizor şcolar, au 
venit din R-Vâlcea să eie parte la 
această zi de înălţare sufletească. 
Şedinţa s'a deschis cu cântecul 
„Pe-al nostru steag" şi a urmat 
.„Cuculeţ cu pana sură", „Năcăjit ca 
mine nu-i" şi „Doi cu doi". 
Dl înv. Popescu-Bârlog, a vorbit 
despre qtoepâ şi in, arătând săteni­
lor, marne foloase ce se pot trage 
din cultivarea acestor plante. 
Dl înv. Bârzescu-Stoeneşti, a vorbit 
despre: cât timp pierde omul în ne-
lucrare, şi Dl Grigorescu-Sto :neşti, 
preşedintele cercului, a vorbit despre 
boa leite molipsitoare şi cum să ne 
ferim de ele. 
S'a jucat bine de către elevi şcoalei 
şi cursul complimentar piesa de teatru: 
„Ce poate lenevia" de Th. Speranţă. 
Ca incheere, Dl revzor Buricea a 
ţinut o cuvântare prin care şi-a arătat 
marea mulţumire, atât pentru corpul 
Invăţătoresc din cerc, care-'şi fac da­
toria cu prisosinţă, cât şi pentru să­
tenii comunei, cari au venit în număr 
aşa de mare ca să primească lumină. 
închiderea şedinţei s'a făcut de Dl 
înv. Popescu, dirigintele şcoalei, mul­
ţumind d-lor revizori cari au avut 
dragostea de a veni la această con-
ferin.â, precum şi sătenilor câ au fost 
Ia înălţimea aşteptărilor. 
D. D0GÀR0IU. 
D i n O a n c e a (jud. Covurlui) 
Corpul didactic din localitate ni-a 
dat prilejul să luăm parte la o săr­
bătoare şcolară, dată în ziua de 
întâmpinarea Domnului. Intre altele 
s'au jucat jocurile naţionale 
Logojeana, Banul-Mărăcine şi Hora-
unirei, pregătite de domnişoarele în­
văţătoare Leonte, Peiu şi Palade 
au atras luarea aminte a tuturor, 
mai cu seamă că erau în costume 
curat româneşti. 
? S'a jucat piesa ^România-Mare", 
s'au spus poezii patriotice şi anec­
dote şi s'au executat coruri pregă­
tite cu elevii. Domnul Cristache 
Teodora, învăţător, a vorbit despre 
însemnătatea şezătorilor culturale, 
amintind gradul de civilizaţie al 
minorităţilor, arătând şi căile pe 
cari noi aa popor biruitor putem 
să ajungem la aceeaş conştiinţă 
culturală, dând şi câteva îndrumări. 
Deasemeni a vorbit şi domnul 
Nicolae Antache despre: „Să ne 
dăm fetele la şcoală", arătântLdrep-
tul la viaţă al fetelor ca şi^fceţii 
şi e revoltător când p ă r i n ţ i îşi 
opresc fetele să nu înveţe. 
C. Oanceanu 
sufletul şi trupul în apucături mo­
derne, bolnave, frivole, ne pierdem 
fiecare individual şi peste puţina 
vreme — continuând aşa — vom 
pierde şi neamul, sacrificându-1 pe 
altarul frivolităţii. Conferinţa atât 
de adânc şi cu sfinţenie gustată, a 
fost urmată de un program artistic 
executat tot de elementele societăţii 
culturale din Bacău. Frumuseţea lui 
este mai presus de orice laudă, 
mărită prin costumele naţionale ce 
împodobeau pe cântăreţe. Duo-urile 
de voce cu acompaniament de piano, 
ніе domnişoarei Paraschiva Mun-
teanu şi di Constantinescu — tenor 
ce-i păcat să se piardă din cauza 
sărăciei — au fost sublime. Dra 
Poltzer la piano ne-a dovedit de­
săvârşit talent. Dl Ionescu student 
cu o frumoasă voce de bas, ne-a 
mângâiat sufletul. Frumuseţea pro­
gramului artistic a fost încoronată 
.de execuţia fără greş, a dramei lui 
Caragiale „Năpasta" jucată de dra 
Papafani, Ursachi şi Constantinescu, 
Fără a fi vreunul din ei elevi 
ai conservatorului, reuşita a fost 
atât de mare, încât drept mulţu­
mire — pentru scoaterea în evi 
denţă a talentelor ce se pierd — 
atragem atenţia celor în drept, pre 
cum şi persoanelor caritabile, să 
caute să ridice pe dl Ursache cel-ce 
a interpretat rolul lui Ion Nebunu 
care fără pic de şcoală, a fost aşa 
desăvârşit, încât nu-mi amintesc 
ca artiştii noştri mari — pe care îi 
rog să-mi ierte entuziasmul — să-1 
fi interpretat vreodată la fel. Se 
inţelege dela sine schimbul de 
sentimente de frăţia sufletească, ce 
a avut după această mare sărbă 
toare culturală, între cele 2 so­
cietăţi. MAIORUL VIRGIL CĂRSTESCU 
D i n S a t u - l n n g (jud. Braşov) 
Săcele, sate româneşti aşezate la 
poalele Carpaţilor, în apropiere de 
Braşov, sub conducerea unor har­
nici^ cărturari şi fruntaşi ai satelor, 
au început o mişcare culturală care 
trebue luată de model şi de alţii. 
In comuna Satu-lung, unde s'a 
muncit şi înainte de războiu, pe 
lângă o asociaţie culturală care or­
ganiza serbări şi şezători culturale, 
un grup de tineri adunaţi în jurul 
Casei de cetire, desfăşoară o acti­
vitate însemnată pe terenul cultu­
ral. De câţiva ani ei lucrează pentru 
ridicarea unui local al „Casei de 
citire". Sub preşidenţia părintelui 
Z. Popovici şi a părintelui B. Luca 
şi cu sprijinul d-lui prof. Popa s'au 
ţinut conferinţe, şezători, unde s'au 
jucat o mulţime de piese şi s'au 
condus coruri frumoase şi mai ales 
populare. 
Şaguna şi Gh. Lazăr au fost săr­
bătoriţi de sătenii câtorva sate din 
mprejurimi. 
De curând s'a mai înfiinţat în 
ţinutul nostru banca „Decebal", 
care alături de societăţile româneşti 
„Săcelele" şi „Valea Zimbrului" 
va ajuta la renaşterea vieţii eco­
nomice româneşti. Numai mulţu­
mită luptei culturale ce vom duce, 
o să ajungem să întrecem în gos­
podăriile noastre pe majoritatea 
locuitorilor acestor sate, cari nu 
sunt români. Fruntaşii mişcărei 
culturale care s'au angajat la acea­
stă muncă grea, sunt o chezăşie 
că roadele muncii lor vor duce la 
bun sfârşit. 6. Brânduş 
D i n M o r m a n (jud. Mehedinţi) 
In satul nostru din comuna Ze 
gaia, la o depărtare de câţiva chi 
lometri de gara Bolota, s'a înfiinţat 
o biblioteca populară cu numele 
„Căpitan S. Ionescu", erou căzut 
în luptele dela J iu. 
Acest sat, care nu numără mai 
mult de 40 de familii n'are nici 
biserică, nici şcoală, şi totuşi vrea 
să se ridice şi el la o cultură *şi 
nu poate. 
Prin îndemnul d-lui B . N. Du­
mitrescu învăţător, s'a înfiinţat o 
bibliotecă, singura lumină a acestui 
sat, aşezat într'o poziţie minunată, 
Am văzut, dupăce ne-au sosit căr 
ţile dela „Vrancea" societate cul­
turală din Bistriţa (Mehedinţi) cum 
oamenii mână dela mână au adu­
nat bani, cu oare să facă un dulă-
pior ca volumele „să nu şadă pe 
povană" după cum spuneau ei. Au 
lucrat la înfăptuirea acestei biblio­
teci următorii săteni : C. Palaşcă, 
I. Popescu (Perpelea), Gh. Gh. Pa­
laşcă a dat o blană pentru dulap, 
Iosif Dumitrescu Bistriţa, D. Dan, 
lucrătorul dulapului, M. Dan şi alţii. 
Până acum sunt 160 de cărţi, 
cari se citesc cu luare aminte de 
copiii dela şcoală şi de locuitorii 
satului. De aceea cu toţii facem 
apel ca acei cari se gândesc la ri­
dicarea poporului, să binevoiascá 
a da cărţi acestei biblioteci sărace 
din acest sat. 
Comitetul bibliotecii îl formează : 
C. I. Palaşcă, preşedinte; I. Popescu 
(Perpelea) vice-preşedinte şi casier ; 
I. Dumitrescu-Bistriţa, secretar; D. 
D*n, bibliotecar; Gh. Gh. Palaşcă, 
Gh. Lungu, Mi Dan şi N. Surdu-
lescu membri. > 
— Fetiţa Palaşcă, C. Florea, vă­
zând pe două colege ale sale că 
n'au cu ce să se încalţe şi să se 
îmbrace, a venit acasă, a căutat 
nişte opinci şi nişte fuste şi le-a 
dat acestor două prietine, suferinde 
mai ales acum pe frigul acesta. Ce 
suflet mare la această fetiţă şi ce 
învăţătură adâncă pot trage acei 
cari dispun şi nu sunt în stare să 
facă fapte mari. l. Dumitrescu-Bistriţa 
D i n O c n e l e - m a r i (jud. Vâlcea) 
Sunt sate, în care locuitorii au 
început a se ocupa, când timpul le 
permite, cu câte o mică meserie ca : 
dogăria, cismăria, abageria, dulghe-
ria, rotâria şi altele. Aceste meserii 
însă nefiind cunoscute destul de 
bine, săteanul îşi lucrează mai mult 
pentru el, rareori pentru alţii. Aşa 
sunt cei din comuna Bărbăteşti 
(Vâlcea). 
Primăria însă a făcut un tablou 
de toţi aceşti presupuşi meseriaşi, 
înaintându-1 celor în drept pentru 
a fi impuşi la patenta de meseriaşi 
conform legii. Impunerea s'a făcut 
la Ocnele Mari de către comisia 
compusă din dl perceptor Cazacu, 
dl Constantinescu delegatul judeţu­
lui şi di advocat Stoiculescu, dele­
gatul comunal. 
Din cauză, însă, că dl advocat 
Stoiculescu, de dimineaţă a avut 
procese de susţinut la judecătoria 
locală, iar după masă la tribunal, 
s'a lucrat cât mai repede, aşa că 
într'o jumătate de oră s'a făcut 
impunerea la 2^—Щ săteni, nemai 
ţinând seamă ce spunea fiecare, 
sau ce meserie are şi când lucrează, 
dacă lucrează tot auul sau nu, dacă 
este meseriaş adevărat sau numai 
presupus meseriaş, trecându-se la 
toţi acelaş venit, care venit, după 
cât cunosc, abia îl au meseriaşi 
dela oraşe. 
De pildă săteanul C. Florescu a 
ost impus pe motivul că dacă cu­
noaşte fratele său dogăria şi a cu­
noscut şi tatul său, ei de ce să nu 
plătească. 
Subsemnatul voind a cere lămu­
riri şi a arăta adevărul am fost 
ameninţat şi scos afară din localul 
percepţiei de către dl advocat Stoi­
culescu. 
Iată cum se încurajează mese­
riaşii la sate. 
Acest caz l'am adus şi la cu­
noştinţa dlui ministru de finanţe. 
D. D0GĂR0IU 
D i n J o r ă ş t i , 
(jud. Covurlui) 
In ziua de Sf. Trei Ierarhi, cu 
ocazia praznicului hramului bise­
ricei „Sf. Trei Ierarhi" din locali­
tate, Căminul Cultural „Sf. împă­
raţi" din această comuna a orga 
nizat o frumoasă serbare culturală 
dată cu concursul elevilor semina­
rişti clasa VI din Galaţi, sub con­
ducerea dlui director al seminaru­
lui „Sf. Andrei" din Galaţi, părin­
tele Econ. loan C. Beldie, un fiu 
al satului Jorăşti. 
Părintele Econ. I. C. Beldie, cres­
cut în mijlocul nostru, prin silinţa 
şi destoinicie, ajuns la demnitatea 
de director de seminar, nu şi-a uitat 
cuibul de unde a plecat, ci din 
contră în fruntea unui grup de 20 
elevi cl. VI din seminar a binevoit 
să ne facă plăcerea de a'i avea 
două zile între noi. 
Dimineaţa zilei de 12 Februarie, a 
fost una din cele mai frumoase 
sărbători pentru locuitorii acestei 
comuni, la biserică a cântat corul 
elevilor seminarişti. 
După amiază, s'a dat o serbare 
la şcoala din localitate pentru t i ­
neret, iar seara pentru cei în vârstă. 
La ora 8 seara elevii seminarişti 
au cântat un imn religios foarte 
frumos după care preotul Econ. 
Petru Gh. Savin preşedintele că­
minului cultural „Sf. împăraţi" a 
ţinut un cuvânt de deschidere, mul­
ţumind inimosului părinte director 
pentru faptit'i frumoasa, săvârşită 
în cinstea satului de unde a plecat. 
S'a jucat piesa „Lipitorile sate­
lor" de către elevii seminarişti 
foarte bine, urmată de mai multe 
recitări şi cântece pe patru voci 
foarte bine reuşite. 
La ora 12 părintele Beldie dir. 
seminarului a închis serbarea cu o 
cuvântare, mulţumind călduros co­
mitetului de iniţiativă a serbării 
căminului cultural şi publicului în 
special pentru buna voinţa şi dra­
gostea cu care a fost primit şi găz­
duit în timpul scurt petrecut la noi, 
după care un elev a spus rugăciu­
nea de seară urmată iarăşi de acelaş 
imn religios cântat la deschiderea 
sei barei. 
Dl învăţător N. I. Munteanu, 
secretarul Căminului de asemenea, 
a mulţumit oamenilor de bine, cari 
au dat sprijinul lor pentru organi­
zarea serbării şi publicului care 
ne-a dat concursul cu prezenţa lor 
în foarte mare număr, rugând pe 
dl director Econ. I. C. Beldie, ca 
şi în viitor să aibă această bună­
voinţă şi dragoste pentru satul 
nostru şi al său. 
Din vânzarea biletelor de intrare 
s'a strâns o frumoasă sumă din 
care s'a dat o parte elevilor semi­
narişti pentru mărirea fondului de 
excursiuni, (călătorii) iar a doua parte 
s'a dat comitetului şcolar local şi 
căminului cultural pentru construi­
rea unui dulap unde să se păstreze 
biblioteca. ALEX. C. VASI LACHE 
D i n C ă r p i n i ş t t a (jud. Buzău) 
Frumoase şi de neuitat sunt unele 
lucruri culturale. Aşa, vedem în co­
muna noastră un frumos cămin cul­
tural (casă de cultură). Acest cămin 
a luat naştere într'un chip cât se 
poate de frumos şi de practic. In 
anul 1921, învăţătorii din această 
comună C. Bucuroiu şi C. Coşoreanu 
împreună cu alţi oameni doritori de 
o frumoasă înflorire culturală, s'au 
gândit că ar fi bine ca să înfiinţeze 
un cămin cultural, de unde ori ce om 
doritor de cultură, să poată găsi aici 
ceva cu ce să-şi potolească dorinţa. 
La acest gând s'a pus întrebarea; — 
„cum vom putea face aceasta?" 
Rezoluţia s'a găsit îndată, de către 
unul din oamenii cu cap şi bun gos­
podar totodată, anuinne Alex. Ionescu 
comerciant în comună. D-l Alexandru 
Ionescu a spus frumoasa ideie, că ar 
fi bine ca domnii învăţători sâ vor­
bească cu studenţii şi elevii de curs 
secundar din localitate, şi să meargă 
cu „pluguşo.ul" la Sf. Vasile, şi cu 
banii strânşi, să se pună temelia 
acestui cămin, care va fi ca un focar 
de propagandă culturală atât n Câr-
piniştea noastră, cât şi pentru alte 
comune vecine. Şi totodată cu acest 
frumos prilej, se va mai reînoi obi­
ceiurile cari au început a se înăbuşi 
în lumea asta de astă zi, care e cam 
fumuratică, şi care nu dă nici o în­
semnătate la frumoasele obiceiuri 
bătrâneşti. Această ideie, care de alt­
fel e foarte frumoasă a fost apro­
bată de toţi. învăţătorii setoşi de cul­
tură au împărtăşit această ideie tine­
retului înflăcărat. Dela spus-a acestei 
frumuseţi şi până la Sf. Vasile, a fost 
pentru toţi, un adevărat chin şi o 
pregătire nebună pentru toţi în ace­
laş timp. 
Care mai de care voia să-şi facă 
un costum naţional mai frumos. Fie­
care se gândea cum să împodobească 
mai bine plugul şi boii cari îl vor duce. 
lata că a sosit şi ziua lor de sărbă­
toare. Era o frumuseţe să-i fi privit. 
Toţi la fel. Plugul şi boii bine împo­
dobiţi. Seara s'a văzut rezultatul plu-
guşorului care s'a pus ca bază cămi­
nului, şi s'a numit „Sf. Vasile". Dar 
acest tineret dimpreună cu învăţătorii 
dornici de muncă, nu a lăsat lucrul 
numai aşa. Ei au început mai multe 
serbări şi şezători culturale cari au 
avut răsunet in întreg judeţul. Tot 
prin muncă serioasă din partea aces­
tui vlăstar, care ne promite că mâine 
ne va da la ivelă altceva mai fru­
mos, şi prin bunătatea "fruntaşilor 
comunei, s'a. înghebat un muzeu. 
Căminul, pe lângă că se susţine 
singur, dar trece şi la fapte. El a 
donat o frumoasă sumă de bani pen­
tru monumentul din această comună, 
monument care e ridicat în amintirea 
eroilor morţi în războiul pentru în­
tregirea neamului. Preşedintele cămi­
nului este dl. Alex. Ionescu ; secretar 
C. Coşoreanu; casier I. Boţea; iar 
membrii de conducere sunt : C. Bucu­
roiu, V. Ionescu, amândoi învăţători, 
C. Ionescu şi N. Neguţ studenţi şi 
dl. I. S. Floru profesor la liceu „La­
zăr" din Bucureşti. 
Să dea Dumnezeu să meargă şi de 
acum înainte numai în plin. l. Arg. 
Comunicat cultural de pe frontul 
Alexandria (judeţul Teleorman) 
SA RADEM 
Mintea-mea mereu e în cercetare 
să găsiascâ semne de o activitate în­
spre bine, în ţara noastră. 
In ziarul „Cultura Poporului" gă­
sesc cu deosebire semne bune; pe 
când în celelalte ziare de cele mai 
multe ori, multe semne rele. 
Intr'adevăr am constatat că toate 
cele scrise în acest ziar sunt izvorîte 
din o credinţă şi o voinţă înspre mai 
bine, pentru tot poporul. 
„Cultura Poporului" îmi face im­
presia că şi-ar fi luat un rol de con­
ducător, de sfătuitor şi prieten, al tu­
turor acelora cari sunt mobilizaţi în 
războiul dus împotriva: prostiei, le­
neviei şi necinstei. 
Preoţii şi învăţătorii de toate gra­
dele sunt of iţei ii chemaţi în acest 
război şi 'mi însemnez pe haita ţării, 
cu steguleţul alb (al culturei) însoţit 
de cel naţional, toate locurile de 
unde se comunică fapte bune cartie­
rului. 
Cu cât citesc mai multe comuni­
cate cu atât aşi dori şi mai multe. 
E de dorit chiar, căci ţara e mare. 
Mulţi ofiţeri ai poporului au întârziat, 
să ne comunice luptele pe cari le în­
treprind ei înşişi sau le văd la alţii. 
Îşi inchipuesc poate că nu e de 
nici-un folos această comunicare. So­
cotesc că e de mare folos, când este 
cinstită, din mai multe puncte de-
vedere : 
1. Credinţe în viitorul mai bun al 
ACESTUI neam românesc, se întăreşte 
prin comunicarea acţiunilor şi gându­
rilor bune. 
2. Dă impuls tuturor pentru acţiuni 
şi gânduri bune. 
3. Marii gânditori de bine vor găsi 
un fir călăuzitor pentru gândirile ior 
ce le vor închega în articole. 
4. Toţi ne vom împărtăşi din co­
municarea gândurilor şi acţiunilor 
bune, căci prin aceasta ne vom în­
mulţi însutit (şi vom putea alege) 
armele atât de plăcute pe cari să le 
întrebuinţăm în luptele ce ducem. 
Cu astfel de crez al meu, rog 
„Cultura Poporului" a primi de aici 
înainte şi comunicările mele depe 
frontul Alexandria, jud. Teleorman,. 
Lupta culturală: S'au ţinut multe 
şezători precum şi serbări, toate fo­
arte mult cercetate de publicul ale-
xandrean. A fost deasemenea şi ma­
rea artistă Agatha Bârsescu cu pie­
sele „Sapho" şi „Medeea*. Au fost 
seri de înălţare sufletească. 
Societatea demobilizaţilor a organi­
zat o frumoasă serbare în sărbători. 
S'au jucat bine pieseje: „Amanetul" 
şi „Rănitul" de. cătie elevi gimnaziu­
lui de băieţi din localitate. 
Sub auspiciile fundaţiei culturale 
„Principele Carol" s'au înfiinţat două 
căminuri culturale: Nft 1 cu sediul 
h localul gimnaziului de băieţi „Ale­
xandru Ghica" şi No. 2 cu sediul în 
noul local al şcoalei normale de băieţi. 
Preşedinţi ai acestor cămine sunt: 
d. prof. D. Enescu-Stâlpeni dir. Şcoaiei 
Normale (cămin Nb. 1) şi preotul Ne-
delea Georgescu prof. (cămin No. 2). 
In programul şezătorilor ce se ţin 
la aceste căm nuri se cuprind : câte-o 
cuvântare, reprezentarea unei piese 
de teatru, coruri, muzică şi declamaţii 
la cari iau parte elevii şcoalelor se­
cundare din localitate. 
Au vorbit despre: „Preţul omului" 
d. prof. D. Enescu Stâlpeni (la căminul 
No. 1), „Cum putem să ne prelungim 
viaţa" d. dr. I. Levy prof. (la căminul 
No. 1), „Cuvânt la deschiderea că­
minului No. 2" d. prof. Enescu-Stâl-
peni, „Credinţa in fapte bune" preotul 
Răspuns potrivit 
Soţia unui Şmil călătorea cu un 
tren spre Iaşi. Alături de ea, era 
un flăcăiandru ca de vr'o 17 ani, 
care observa toate mişcările ce făcea 
această femee. într 'un timp, evreicei 
îi veni să caşte şi deschise o gură 
cât o şură. Flăcăul de colo, isbucni : 
„Mai încet madamă, nu deschide 
gura aşa tare că ai s a m ă înghiţi". 
Dar evreica nu se lăsă bătută şi-i 
răspunse : 
— Bine domnule, dumneata nu ştii 
că noi nu mâncăm carne de porc ? 
laşi—Bârlad—Galaţi 
Un boer vrând să-şi bată joc de 
un ţigan, îi zise : 
— „Măi Gheorghe, să ştii că 
dacă nu zici : Iaşi, Bârlad şi Galaţi 
într 'un singur cuvânt, te bag la 
închisoare". 
Ţiganul se gândi puţin, apoi de 
frică să nu greşească, zise iu te : 
— „Iaşibârligalaţi". 
Brânza ţiganului 
Un român întrebă odată pe un 
ţigan : 
— Măi Vişane, spune drept: ai 
mâncat tu vr'odată brânză? 
— Aha ! 
— Da de unde ştii tu ee-i aia? 
— Păi, mi-a spus tata că i-a 
spus tată — său ea auzit dela bâtu — 
său (bunicul său) că e bună la gust, 
L M. POTOLEA 
Nedelea Georgescu profesor (la cămin 
No. 2), „Higiena corpului, — Băile" 
d. dr. I. Levy profi (cămin No. 2). 
Piesele cari s'au reprezentat Ia 
aceste şezători sunt: „Năpasta", „La 
datorie" şi „Viăduţul mamei" toate,, 
jucate bine de elevii şcoalei normale/ 
Coruri: „La şezătoare", „La Turda",, 
„Imnul învăţătorilor", „Marşul Doro­
banţilor", „Strigări la mânioasa" ş. a. 
Şi toate aceste coruri au fost exe­
cutate de elevii Şcoalei Normale, sub 
conducerea neobositului maestru S. 
Botez. 
* 
Ziua de 24 Ianuarie a fost serbatâ| 
de către „Asociaţia corpului didactic 
alexandrean" şi fundaţia culturală 
„Principele Carol". 
înaintea de amiază s'a oficiat ser­
viciul divin la catedrala „Sf. Alexan­
dru". 
A vorbit despre „Unirea principa-, 
telor" cum şi de „Unirea celorlalte' 
teritorii" d. prof. Const. Gâdea. 
A urmat apoi reprezentaţia dată 
pentru toate şcoalele primare din lo­
calitate î i sala cea mare a gimna­
ziului de băieţi. A vorbit cu această' 
ocazie despre însemnătatea acestei, 
zile d. institutor Ilie Catalina. Cuvân­
tarea a prezentat o formă interesantă 
şi accesibilă mentalităţii şi simţimân-: 
tului copiilor de curs primar. Au ur­
mat apoi: coruri cu copii de curs 
primar, declamaţii asemenea ; jocuri 
naţ ;onale executat de elevele şcoalei 
secundare de fete. 
Elevii şcoalei normale deasemenea 
au cântat: coruri şi din vioare. 
După amiază s'a executat acelaş 
program pentru şcoalele secundare. 
In plus s'a jucat piesa „Moş loan 
Roată" (de I. Creanga) înscenare de 
d. prof. D. Enescu-Stâlpeni. A fost 
jucată de elevi ai Şcoalei Normale. 
La această a Il-a reprezentaţie a vor­
bit tineretului secundar d. prof. Cor-
neliu Banu, despre „însemnătatea zilei 
Unirii". 
La ora 3 a început reprezentaţia 
pentru poporeni. Tot cu acelaş pro­
gram şi cu cuvântarea ţinută de d-1 
prof. Enescu-Stâipeni. 
Dela ora 7—9 seara, acelaş. pro­
gram s'a dat la sediul Căminului Nr. 
2. A vorbit poporenilor preşedintele 
acestui cămin, preotul Nedelea Geor­
gescu. Sfinţia Sa a vorbit cu multă 
căldură despre însemnătatea zilei. 
Programul serbării, astfel repetat 
a mulţumit pe deplin atât pe tinere­
tul şcolar cât şi pe poporeni. A fost 
o însufleţire mare întreaga zi. 
— Duminecă, 10 Februarie, la că­
minul cultural Nr. 1, a avut loc 
producţia liceului de fete. 
Eleva V. Banu din cl. V. şi-a cetit 
lucrarea despre „Viaţa lui Pasteur". 
Au fost deasemenea vşi producţiuni 
corale. Frumoasă a fost piesa „Sfâr­
şitul risipitorului" în care se combate 
iuxul, arătându-se ce urmări funeste 
aduce. Rolurile au fost jucate bine. 
— Sâmbătă, 16 Februarie s'a ţi­
nut şezătoare la căminul cultural Nr. 
2, unded-1 Dr. Ulieru, medicul oraşului, 
a vorbit despre: „Florile de leac". 
La această şezătoare a luat parte 
ca şi în alte daţi, un public numeros 
şi din ce în ce mai neîncăpător în 
sala destul de mare. 
— Duminecă, 17 Februarie s'a ţinut 
şezătoare la căminul Nr. 1. D-l D. 
Pralea avocat, a vorbit despre : „Că­
sătorie". 
După cuvântări a urmat: „Viădu­
ţul mamii", piesă jucată de către 
elevii Şcoalei Normale. A. B. 
PRIMA FABRICA R O M I É I 
©E VAGOANE ŞI MOTOARE SOC. AW®ÄT. 
A D 
YVxlolIu^A A H A 1> 0 0 4 3t 9 0 0 
S E C Ţ I A M O T O A R E : 
Autobuse, Camioane, Cisterne automobile, Motoare stabile de 
benzină, grupwi elettrogene de benzină, Strunguri de precizie, 
Exeenterprese, Prese eu frieţiune, Şlefuitoare, Pese de rezerva 
pentru automobile, eaotioane şi motoare de benzină de orice marcă 
PRODUSELE N O A S T R E SE рЪт P R O C U R A CU PREŢURI 
ORIGINALE DE FABRICA DELA MAGAZIILE DE CON­
SIGNAŢIE MAI JOS N O T A T E 1 
A R A D t întreprindere de Maşini şi Automobile, Str. Alexandri 6. 
BRAŞOV t „Silvania" întreprindere Technică S. A. Piaţa Boilor 7. 
CLUT: Blaga Emil, Piaţa Ştefan Cel Mare 3. 
LUGOJ t Schwäbisch Zentral bank, Filiale Lugoj. 
————— j 
ORADEA-MARE1 „Economia" S. A. pentru Comerţ şi Indus­
trie, Piaţa Mihai Viteazul 1. 
SÀTMAR t Fraţii Prinoz Turnătoria de Fier şi Fabrici de 
Maşini 
SIBIU t Compania Anglo—Americană, Bretter Promanade. 
TÂRGU-MUREŞ : Biró E. Ing. mech. cu dipl. întreprindei&a 
technică, Str. Ştefan Vodă l/a. f. 
TIMIŞOARA: Schwäbischer Landwirtschaftsverein, Gorove-
gasse No. 5. 68 
JBQXAMmTÜL: Pe un an ISO lei. 
Штмт айіті, тѵЩеШч, profeseri, 
рГ—Ы, вЛиЛепЫ, fmnefienmri, теше-
r t o f » şi muneiieri 190 IM pe un an. 
Ahmnameneul рШШ înainte; ше poate 
face şi pe jumătate de an. ooooeo 
Ab тштем tulp entru instituţii finan­
ciare, biblioteci, cluburi, localii ri j-ub 
300 lei pe an. Pentru sprijinitorii 
foaei minimum 300 lei. In America 
8 dolari. In Juşoslavia 100 dinari 
pe an. In străinătate 250 lei pe am 
C U M E R A О В І Т А . 
Preoţii bătrâni, dacă nu aveau atâta carte, ca cai tineri de astăzi, 
totuşi * veau un mare bun,acela ai autorităţii pastorale şi următori celor scrise 
in Sfânta Carte, nu lăsau să treacă „oiotă sau cirtă" din îndeplinirea datoriilor 
creştineşti ale păstoriţilor lor. Şi cu acest fel de autoritate, turma îşi redea de 
viaţa curată şi neprihănită ce, trebuia s'o ducă şi nu avea 
încotro atunci când încerca să depăşească delà dânsa. 
Intre acele frumoase obiceiuri păstrate cu adâncă 
sfinţenie era şi acela ca tinerii, ce urmau sâ se 
cunune, erau obligaţi să eunoasoă Catechizmul 
bisericii ortodoxe, rostind Tatăl Nostru la ceremonia 
cununiei şi „să eie parte la dumnezeiasca liturghie. 
Ce frumos era când, des de dimineaţă, acei cari 
urmau să se unească prin taina sfântă a cununiei, 
reniau la sf. biserică, unde cu smerenie ascultau 
sfânta slujbă, după care erau cununaţi în prezenţa 
tuturor, celor ce luaseră parte la serviciul divin. La 
opt ziie după aceasta, tinerii căsătoriţi vemau iarăşi 
la biserica, unde erau întâmpinaţi de preot în pridvor 
şi acolo, după c« li citea o scurtă rugăciune erau introduşi 
în biserica, luând loc printre ceilalţi credincioşi pentru ea să asculte slujba. 
în felul acesta se fixa o rânduialâ foarte buuă pentru vieaţa unei 
căsnicii şi deprinderea aceasta aducea multe foioase pentru ea. îmi aduc 
aminie c'am văzut aşa ceva ia un sat dm jud. Dorohom, la Pomârlu in 
timpul păstoriei a venerabililor preoţi : Athanasxe Georgescu — decedat 
în 1915 — şi Cosma Petrovici — astăzi arhiereu-vicar ia Iaşi. Aşa era 
acolo 1 
Cu timpul, însă a degenerat acest frumos şi sănătos obiceiu, prin 
îngăduinţa preoţilor de astăzi cari, din diferite eauze, n'au păstrat oe-au 
apucat delà bătrâni şi au îngăduit să pătrundă modernismul şi'n bise­
rică. Rău au făcut. Astăzi ne-am trezit că au groază când reaminteşti 
păstoriţilor de ce-a fost odată. Ba, le-a intrat şi erezuri ca acelea când 
se văd două mirese, una din ele va muri, sau când se întorc pe acelaş 
drum deia cununie, nu ie merge bine şi multe altele. Acum la ţară 
nunţile se iac în felul celor delà oraş, cu venirea la biserica după 
amează, înbuibaţi de mâncare şi băutură, zgomotoşi şi nerăbdători de 
a se sfârşi ceremonia mai curând pentrucă să continue petrecerea mai 
departe. Râsetele şi spiritele sunt în uz, iar sf. taină devine un mic 
teatru distractiv. Durere mare îmi cuprinde sufletul când îmi reamintesc 
de sfinţenia şi respectul oe-ar trebui să fie in locul celor de mai sus. 
Şi durerea e aşa de mare, când ştiu că se tolerează această stare tristă 
üe lucruri şi nu se curmă, odată pentru totdeauna, această desconsi­
derare ce se aduce bisericii in feiui acesta. 
Oare să fie greu lucrul acesta? Nu cred. 
Atunci de ce nu se 'ndreaptă răul ? Fiecare preot in parohiatul său 
să ţină la păstrarea cu sfinţenie a poruncilor bisericeşti, cari sunt obli­
gatoare pentru toţi. In faţa bisericii Dumnezeului celui viu toţi suntem 
egali. Deci, nu se poate admite îngăduinţe, favoruri. Sâ isprăvim cu 
această toleranţă, care pe urmă ne este speculată. începutul e greu, 
însă să ne amintim de cuvintele Mântuitorului Hristos, care a spus : 
„îndrăzniţi, Eu am biruit lumea". Eu n'am găsit acest obiceiu in pa-
ruhiatul meu, dar i'am introdus şi merge de minune. Tinerii când se 
logodesc viu cu părinţii lor la preot, care le dă un catehizm spre a-l 
învăţa, ca să cunoască cel puţin miezul creditiţii străbune. In ziua cu­
nuniei asistă la sf. Liturghie, în timpul căreia mireie rosteşte Crezul, 
iar după isprăvirea serviciului sunt cununaţi, când amândoi rostesc 
rugăciunea domnească Tatâl-Nostru — 
Iată ce mai văd că se face şi'n altă parte, în aceasta privinţă. In 
Duminica Poporului Nr. 41—42 an. VII, cetim următoarele: „La uşa 
deia pridvorul bisericii sf. Gheorghie, din parohia Tg. Iveşti (Tecuci) 
păstorită de Econ, Stavrofor Alex. Cnstea — teolog, stă scris între 
altele : „Nu cunun, până ce mirii şi nunii nu vor şti Tatăl Nostru şi 
Crezul. Nu botez, până ce părinţii copilului şi naşii nu vor şti T. N. şi 
Crezul. Cu o zi înnamte vor fi ascultaţi". Şi acestea o scrie doi popo-
reni ai sf. Sale. Fericit preot şi blagoslovită turmă 1 In câţiva am 
vor cunoaşte toţi credinţa şi nu vor mai cădea pradă nevinovată sec­
tanţilor, cari profita de ignoranţa credincioşilor noştri. 
Eu am avut cazuri când mirele a spus verde că nu ştie Tatăl 
Nostru, iar mireasa n'a ştiut să-şi facă Cruce. Am pus o fetiţă a mea 
de 4 ani, care se afla din întâmplare în biserică, ca să-i arate cum se 
face Cruce şi să zică şi Tatăl Nostru, pentru a-i ruşina. 
• Iată in ce stare am ajuns. E destul ce-am scris. Fiecare să mun­
cească în parohia sa şi să nu mai aştepte îndreptarea răului din altă 
parte. Cine are enoriaşii, cari nu ştiu să facă Crucea şi nu cunosc 
Catehizmul Bisericii Ortodocşilor să-i instruiască, căci ne râd celelalte 
confesiuni şi chiar sectele. Şi până mai este vreme la seceriş, că este 
mult de tot şi nu trebuie lăsat a fi cules de alţii. Aşi dori să mi se 
comunice, prin „Cultura Poporului", încercările fraţilor preoţi în pri­
vinţa aceasta, şi rezultatele obţinute. Un sfat e folositor: Să nu cedaţi, 
căci ia început veţi avea de întâmpinat greutăţi, dar pe care le veţi în­
vinge cu tăria cuvăntulai şi hotărîrea caracterului. 
Preot-Teolog CORNELII! 6RUMAZESCU. 
Monumentul eroilor din comuna Brastavătu 
M O I E » E A R T A 
E x p o z i ţ i i d e p i c t u r ă 
La Ateneu, în sălile de sus, ex­
pun doi artişti în două săli ală­
turate : Flonan şi Ţancu-Tudor-
Vulcana. Florian are o ser e de 
marine, luate depe malul mării 
negre. Frumuseţile variind la ne­
sfârşit ale mării sunt redate, de 
cele mai de multe ori, cu tot pi­
torescul lor. Marea trăeşte, marea 
o vezi că se mişcă, că se agită, că 
se umflă şi se ridică tumultuoasă, 
sgomotoasă, nebună, furioasă — în 
pânzele şi în eartoanele lui Flo-
rian. Şi chiar când e calmă, li­
niştită — şi senina — marea e tot 
aşa de vie şi de trăitoare în pa­
leta lui Florian — care este un 
marinist eu mult avânt sufletese, 
ca sâ redea tot mai superior impre-
siunea iui în faţa aoestei veşnic 
neastâmpărate zeiţe inspiratoare a 
poeţilor şi artiştilor. 
Trecând la lucrările dlui Ţancu, 
obiervàm eă aproape toate mi-
niaturele sale sunt lucrări bune în 
adevăratul înţeles al cuvântului ; 
de «iemeni şi câteva vederi de 
mare, luate delà Balcie. D. Ţancu 
are mai multă înclinare artistică, 
însă, pentru miniatură, pentru care-1 
sfătuim să se hotărască definitiv 
— şi, va obţine succese nebănuite. 
* 
La „Maison d'Art" în % săli 
mari expune d. Canisius. Aquafor-
tele, desemnele, aquarelele ea şi 
picturile în uleiu sunt lucrări de 
adevărată artă superioară. Artistul 
acesta de o muncă prodigioasă, 
minunată, are şi lucrări, minunate 
— eu adevărat. 
La „Mozart" expune d. N. Con-
stantinescu o serie de interioare 
de păduri şi altă serie de vederi 
de ţară şi de marine. In bucăţile 
mici e mai mare iar, în bucăţile 
mari de tot e ceva m a i . . . mic. 
Totuş, d. Constantinescu are multă 
poezie şi mult avânt, şi ar putea, 
deci, să ne dea lucrări mai pline 
de viaţă şi mai lipsite de răceala 
cromoiitografiei. Expoziţiunile tre­
cute, dsa a dovedit mai mult senti­
ment şi mai multă personalitate. 
* 
In sala „Sindicatului Artelor 
Frumoase", din strada Corăbiei, 
după expoziţiuna— unui debutant, 
d. I. M. Niţescu, care a avut un 
frumos succes, dovedind reale în­
suşiri, avem acum expoziţiunea 
dlui Şt. Dimitreecu. 
Atât picturile (lucrările în uleiu) 
cât şi desemnele dlui St. Di-
mitrescu dovedesc, că posedă des­
tul desemn, ca să ne dea şi să ne 
redea lucrări de mare valoare. 
.Munca" (No. 38), „Cina" (No. 14), 
„Torcând" (No. 2). „Popas" (No. 
7), „In curtea schitului" (No. 37), 
„Fratele Ghiţă" (No. 8) sunt opere 
de o reală valoare artistică. 
De asemeni, şi desemnele sale 
denotă, ne arată tot atâta frumos 
dumnezeesc, pogorât in sufletul 
acestui artist, care ştie să ne în­
făţişeze minunat harul ceresc. Dum­
nezeu 1-a cinstit, ca la rându-i, sâ 
cinstiască şi el arta, cinstind pe 
cel ee 1-a cinstit pe el. 
La „Maison des français" din 
piaţa Lahovary expune d. Nicolae 
1. Alexandrescu o serie de picturi, 
pastele şi câteva aquareie şi de­
semne. 
In lucrările expuse dsa se pre­
zintă, atât în flori, ca şi în cele­
lalte vederi şi capete, c'o manieră, 
de a picta, viguroasă şi expresivă. 
Dsa e un talent în plină desvol-
tare şi în deplină ascendenţă, într'o 
frumoasă şi continuă ridicare tot 
mai deasupra nivelului. 
In aceeaş sală dna Aspasia N. 
Alexandrescu, născută Marogheni, 
expune artă aplicată: lucrări ad­
mirabile în lemn, pe stofă catifea 
şi piele, cari au fost reţinute de 
cunoscători chiar din primele zile. 
CRIDlM 
In ziua da 3 Iunie, anul ce s'a 
scura, a avut ioc desyeiirea monu­
mentului, ridicat în amintirea eroi­
lor din comuna Biastavăţu, jude­
ţul Romanaţi. încă din zorii zilei, 
lumea în haine de sărbătoare, 
grăbeau să se adune. In jurul mo­
numentului, care este aşezat în 
faţa primăriei, era numai verdeaţă. 
După oficierea serviciului reli­
gios al zilei do „Sf. Constantin şi 
Elena", cortegiul porneşte spre lo­
cul destinat. In frunte mergeau 
preoţii, autorităţile comunale şi ju­
decătoreşti, şcoala de fete sub con­
ducerea d-nei dirigintă, Maria T. 
Predăţeanu, şeoaia de băeţi sub 
conducerea d-iui diriginte Ion Po-
psscu Scheianu, având iu jurul său 
pe toţi învăţătorii: toţi cei deco­
raţi purtau medaliile, iar elevii şi 
elevele şcoalelor cu buchete de 
flori. 
In urma şcoalelor, venea şirul 
cel lung şi îndoliat ai văduvelor şi 
orfanilor de război. Ajunşi în іл\\ 
monumentului, cei' 4 preoţi ineep 
serviciul. La un moment dat, 
pânzele se coboară in jos, iar gor­
nistul sună. E un moment stant. 
Elevii şcoalelor la un semn ai 
d-lui învăţător Theodorie Prede-
ţeanu, acoperă cu fiori treptele mo­
numentului! Vădutele şi опаиіі 
plângi După terminarea ser vioiu­
lui religios, ia cuvântul preotul 
Nie. Popeseu, şi spune, că toate 
ideile mari s'au îniaptuit cu jertfe. 
La iei s'a întâmplat şi cu înfăp­
tuirea României Mari. Ni s'au ce­
rut jertfe destule 1 Avem datorii 
mari faţă de cei rămaşi şi trebuie 
să eăutăm încontinuu a cinsti me­
moria celor sacrificaţi. 
D-1 Gh. Predăţeanu învăţător, 
căpitan de rezerva, purtând pe 
piept ordinul „Coroana României", 
iuând cuvântul, aduce laude arma­
tei române, care prin suflului său 
tare şi prin credinţa sa neclintită, 
ajunse la cea mai deplină realizare 
a aspiraţiunitor ei naţionale. Slă­
veşte memoria celor sărbătoriţi 
astăzi, care au ştiut să preţuiască, 
mai mult interesul naţiunii romane 
decât viaţa ior. Termină apoi prin 
frumoase cuvinte adresate tinerilor 
şi elevilor înderanându-i, sâ ia 
pildă deia aceşti eroi şi să vină la 
mormântul lor, să înveţe ce este 
dragostea de ţară şi de neam. 
D-1 sublocotenent Ocoieanu Ma­
xim, aduce prinosul de recunoştinţa 
eroilor, din reg. 43/59 în f., care 
are cinstea să numere printre pier­
deri pe mulţi eroi brastavicem. Îşi 
arată mândria, că în satul sau na­
tal învăţătorii sunt conduşi de 
simţăminte aşa de înalte. Sc adre­
sează apoi eroilor spunându-ie : 
„Fiţi liniştiţi ! Eroi aţi fost voi 
ieri, eroi vom fi noi mâine". 
D-i Ionescu, student, aduce sa­
lutul studenţimii romauaţeue şi îşi 
arată satisfacţia că vede reahzàudu-
se unui din punctele programului 
de activitate ai Cercului studen­
ţesc roinanaţean. îndeamnă la 
muncă, linişte şi pace pe văduve 
şi orfani, căci nu vorn înceta a-le 
fi recunoscători. Elevii şi elevele 
claselor a patra, -delà ambele 
scoale, sub conducerea d-iui învă­
ţător Teodorie Predăţeanu, execută 
cântece şi poezii patriotice. 
Cel din urmă ia cuvântul d-1 în­
văţător Theodorie Predăţeanu, ioeot. 
de rezervă, care în cuvinte simţite 
arată marele serviciu adus patriei 
de aceşti eroi, prin jertfirea lor. 
Tabăra duşmană a fost sfărâmată, 
prin puterea de unire şi credinţă 
adâncă a acestei ţărânimi, înfăptu­
ind un vis de veacuri. Se adre­
sează eroilor : „Voi, eroi, cu sufle-
tile voastre nevinovate, cari în 
aceste momente plutiţi poate pe 
deasupra noastră, nevăzuţi de ni­
meni, bucuraţi-vă, căci azi copiii 
şi soţiile voastre vin să depună 
flori pe mormântul vostru, mor­
mânt care va sta ea pildă pentru 
generaţiile viitoare. V'aţi dus acolo, 
unde toţi o să venim, dar până 
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atunci avem datoria să păşirăm, 
ceiace ne-aţi lăsat şi să ajutăm pe 
cei care au rămas fără sprijinul 
vostru". 
La orele 1 serbarea a luat sfâr­
şit! Lumea se împrăştie cu mare 
greutate. La orele 2, sub umbra 
saleâmiior, în faţa judecătoriei, 
lângă monument, a avut loc masa 
comună. Hora a jucat în jurul 
monumentului. 
. jAm părăsit localitatea foarte mul­
ţumit, aducând laude d-lor învăţă­
tori înfăptuitorii acestui semu de 
recunoştinţă veşnică. A. I. 
Oameni de bine 
Iu satul Tazlău, comuna Lueă-
ceşti judeţul Bacău, locueşte să­
teanul Gheorghe T. Bjruiană, om 
cu multă dare de. mână, cinstit 
econom şi foarte cumpătat. 
Ei este fruntaşul gospodarilor nu 
numai din această comună, dar 
chiar prin întreaga parte a locului 
nostru. 
Pentrucă în această localitate 
se clădeşte o biserică de care se 
simte mare nevoe, el a fost primul 
care a dat piklă tuturor locuitori­
lor din judeţ şi .ooinună, dăruind 
pentru lucrarea bisericei frumoasa 
sumă de 250 de mii lei. După 
această lăudabilă faptă, acest locui­
tor şi-a îndreptat privirea cătră 
şcoală şi în ziua de Ianuarie a 
făcut cuvenitele acte, prin care 
donează şcolei una casă situată în 
Târgul-Momeşti acest judeţ, în 
valoare de 500 mii de lei pentru 
a fi administrată şi din venitul 
anual să se dea şcoalei un stert 
pentru reparaţiuni şi mobilier, iar 
restul de trei sferturi copiilor săr­
mani din localitate ce urmează ia 
şcoală. Acest locuitor nu a învăţat 
cursuri înalte şi nici chiar cursul 
primar, ca să ne putem aştepta 
deia el la aşa ceva; totuşi prin 
felul cum şi-a administrat ei gos­
podăria, dă dovadă a fi un om 
priceput cu sufletul larg, cu o ini­
mă bună ce nu a fost deprinsă să 
facă decât bine şi deci merită ca 
delà el să luăm pilda câţi mai 
mulţi de la săteanul Gheorghe T. 
Buruiană. Gh. N. C. 
„Cultura Poporului" aduce toată lauda sa 
d-lui (iii. T. Buruiană- Sâ ne dea Dumnezeu 
mulţi oameni aleşi cu aşa inimă bună şi 
dragoste de neam, ca acest sătean. 
In faţa acestei fapte, oare nu roşesc mult1 
prea bogaţi, cari nu dau nimic pentru 
biserică şi cultură? Să Irăeşti frate Buruiană 
şi să te ţie Dumnezeu mulţi ani sănătos. 
I — C u v â n t a r e r o s t i t ă ta z i u a 
După atâtea zile, în cari am tot 
umblat pe la casele creştinilor noştri 
ca să le binecuvântăm şi să-i bote­
zăm, cu apă sfinţită, astăzi, iubiţilor 
creştini, cu cucernicie privim, la cel 
ce se umueşte în apele Iordanului, 
spre a se boteza de la Ioan. . . 
Fiul lui Dumnezeu, cel iubit, intru 
carele Părintele cerurilor, a binevoit, 
se pleacă cu umilinţă spre a primi 
botezul de la Ioan, care însuşi a zis, 
despre sine, că nu este vrednic nici 
să-i desiege curelele încălţămintelor 
lui . . . 
Zicea Inaintemergătorul : — eu bo­
tez cu apă, numai cu apă. Dar cel 
ce vine după mine — care înainte de 
mine era, peatru-că mai înainte de 
mine a fost, — acela va boteza cu 
bpirit, cu duh dminezeesc, iar nu 
numai cu apă. 
Şi aceasta o zicea Ioan, glasul ce­
lui'ce strigă îu pustie: gătiţi calea 
Domnului, netede faceţi cărările lui, 
şi pocâiţi-vă că se apropie împără­
ţia lui Dumnezeu. Ioan despre care 
induşi Mântuitorul Isus spunea, că 
este „cel mai mare între bărbaţii 
»născuţi din muiere.. . !" 
In faţa acestor mari şi sfinţi bo­
tezători, cât de mici ne simţim noi 
toţi, atât cei ce de atâtea zile bote­
zam cu apă sfinţită, cât şi cei cäri 
şi in acest an şi de aiâţia ani de-
arândul se tot botează delà preoţii 
bisericei, şi tot nu se cunoaşte o sfin­
ţenie a vieţii l o r . . . 
Ne-ar trebui şi nouă, în fine un 
botez de foc sufletesc, ne ar trebui 
un botez cu duhul lui Dumnezeu, ca 
să se sălăşluiească şi întru noi, după 
cuvântul apostolului, unirea cea încru 
Hristos, ca una sâ fim întru dra­
gostea lui şi intru tâlcuirea credinţei 
lui. Să ascultăm şi noi cuvântul, — 
dacă nu cuvântul cel preoţesc, dacă 
nu cuvântul, cel ce răsună de pe am­
vonul bisericei, măcar cuvântul ce 
răsună din înaltul cerului, atunci 
când sfanţul spirit se rotea ca un 
porumb deasupra lui, şi care zicea : 
„Acesta este fiul meu cel iubit, — 
pe acesta să-1 ascultaţi". 
O ! Dacă am putea boteza şi noi 
cu botezul spiritului, ca să simţească 
toată creştinătatea, să simţească la 
botezul nostru măcar neamul româ­
nesc îndemn de a asculta şi a înţe­
lege, la fel într'un gând şi într'o 
simţire, această dumnezeească solie, 
venită deadreptul din cer, şi a cărei 
pomenire o prăznuim în fiecare an. 
Atunci, desigur, am avea mai multă 
dragoste unii faţă de alţii, atunci 
ne-am desbrăca de hainele vechi ale 
urilor moştenite, delà străini şi delà 
duşmani, şi ne-am înţelege, la fel, 
asupra rostului din trecut, şi mai 
ales din viitor, al neamului nostru. 
Atunci după închegarea unirei po­
litice, cu care ne-a dăruit Dumnezeu, 
peste aşteptările şi peste vredniciile 
noastre, poate, ne ar In vrednici Dum­
nezeu, pentru dragostea ce i-am purta, 
şi de dorita unire a credinţei după 
care în fiecare sfântă slujbă suspi­
năm, cerşindu-o, cu toţii la fel, fără 
deosebire. 
Dar să nu desperăm, iubiţi creş­
tini! Dacă ne şi înspăimântă unele 
arătări potrivnice acestei obşteşti 
porniri a sufletelor alese, avem In 
schimb, şi multe semne, cari arată, 
că se apropie plinirea vremei şi pen­
tru acest ideal creştinesc, şi se aud 
glasuri de Inaintemergători, care 
strigă: gătiţi calea Domnului, netede 
faceţi cărările lui. 
Iată aci în faţa noastră, în mijlocul 
nostru un lucru, care dovedeşte cea-
ce spun, care întăreşte cea-ce zic şi 
luminează cărarea întunecată a viito­
rului. 
Vedeţi această lampă, care îm 
frumseţează bisericuţa noastră şi are 
să lumineze pragul uşilor împărăteşti 
ale altarului nostru ! Ea este un dar 
sosit în zilele acestea de la un creş 
tin, care este departe de noi cu tru­
pul, dar aproape cu sufletul prin 
dragostea ce-1 luminează. 
Darul vine delà dl G. Sion, acel 
suflet luninat, care acum câţi-va ani, 
d e S f . I o a n B o t e z ă t o r u l I n b i s e r i c a 
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*) Frunză verde de săcară 
Fa fetiţă, fată, fa ! 
Eşi, tu mândră, pân'afară 
Fa fetiţă, fată, fa ! 
a ) Eşi afară, pân' la poartă 
Fa fetiţă, fată, fa! 
De vezi dorul cum mă poartă 
Fa fetiţă, fată, fa. 
3 ) Eşi afară la portiţă 
Fa fetiţa, fată, fa! 
Să-ţi sărut a ta guriţă 
Fa fetiţăl fată, fa 1 
U . N . 
4 ) Pe sub lună, pe sub stele 
Fa fetiţă, fată, fal 
Nime'n lume nu te vtde 
Fa fetiţă, fată, fa ! 
Cele două rânduri din urmi delà fiecare strofă se repetă. 
îndată după unirea A dealului cu Ro- | 
mânia, şi-a dăruit bibliotecii universi­
tare din Cluj toată comoara de cărţi, 
ce a putut ad.tna, cu multe ostenele 
şi jertfe din toată lumea, o viaţa în­
treagă de om. 
Cărţi rare şi scumpe, cari preţuesc 
multe milioane. Intre altele — ca să 
vă pomenesc de una singură — este 
în aceasta bibliotecă o carte, despre 
un sfânt românesc. Cartea, tipărită 
in Italia, înainte cu aproape 400 ani, 
ne povesteşte despre sfântul Ieremie, 
numit Românul, sau valahul, care 
născut în Moldova, s'a pornit, în ti­
nereţe, sâ caute un ioc de sfinţire. A 
pornt spre Ardeal şi s'a oprit la 
Alba-Iulia, tocmai la Aiba-Iuiia unirei 
noastre. Aci, se vede, n'a găsit toc­
mai ce căuta, a găsit însă un dof­
tor din Italia — doftorul principelui 
Ardealului — care se pregătea sâ 
plece spre casă, la Veneţia, şi l'a luat 
de ortac la drum. Din Veneţia s'a 
dus tot mai departe, până s'a oprit 
In Neapol, la malul mării, în colţul 
cei mai din jos al itaiiei. Aci, într'o 
mănăstire de călugări, şi-a găsit lo­
cul de rapaus şi s'a pus pe lucru, ca 
un adevărat creştin, care îşi îndreaptă 
viaţa nu numai după poruncile, ci şi 
după sfaturile Mântuitorului Hristos. 
A murit românaşul nostru, ca un 
sfânt, şi i-a eşit vestea în toate păr­
ţile, că e sfâ.u ; chiar minuni s'au 
făcut de el şi cu ajutorul lui. Acum 
se cercetează la Roma viaţa şi fap­
tele lui şi se poate prea uşor, ca 
după cercetarea cuvenită, Biserica să 
ni-1 ridice pe acest Ieremie Românul, 
— ca şi pe Nicibta .Românul — la 
cinstea sfântului altar, sâ avem un 
sfânt românesc! 
Acest sfânt al românilor d-1 Sion 
ni-l'a descoperit, gâsmd cartea, sin­
gura carte, tipărita In italieneşte, des­
pre viaţa lui. 
In călătoriile sale făcute pentru a 
găsi cărţi vechi despre noi, d-1 Sion 
a umbiat şi m Veneţia. Şi este acolo 
în Veneţia o biserică veche şi fru­
moasă, biserica Sfântului Marcu, evan­
ghelistul, care b serică deşi slujeşte 
pentru Italieni, în ritul latinesc, este 
zidită In chipul bisericilor răsâritene, 
adică In stil bizantin. 
Acolo a văzut d-1 Sion o lampă 
frumoasă şi a comandat la un meşter 
isteţ să-i facă două lămpi întocmai la 
fel; Una din ele a pus'o în biblioteca 
universităţii — în sala cărţilor sale 
preţioase — cealaltă ne-a dăruit-o 
bisericei noastre. 
Iubiţilor creştini, când cu mutţămire 
primim darul bunului român şi frate­
lui iubitor creştin, noi trebue să ne 
dăm seamă de graiul ce-1 grăieşte 
dâruitorul prin acest fapt, graiul care 
ni-l'a tâlcuit niţel prin scrisoarea, cu 
care ni-s'a trimis. 
In această scrisoare d-1 Sion, bine­
făcătorul nostru spune, că dânsul ca 
g r . - c a t . r o m â n ă d i n C l u j — 
gr. oriental nu face deosebire între 
românii de aceaşi simţire. ŞÎ anume, 
vrea sâ dăruiască lampa sa bisericei 
unite, pentrucă intre luceferii, cari au 
luminat cârânle vieţii neamului, bise­
rica unstă a dat un şir întreg înce­
pând cu Şincai, Clain, Petru Maior, 
Bârnuţiu, Bariţiu şi ceialalţi până la 
neînfricatul preot Vasile Lucacm. in 
semn de recunoştinţă închină acestor 
suflete luminoase şi luminătoare acea­
stă lampă, care are să ne lumineze 
şi noua, tuturor, cărările vieţii, în 
clipele cele mai sfinte, ce le petrecem 
In b.serică, cu luminoasa pildă a 
vieţii tor. 
De altă parte — deşi nu o spune — 
par'că înţelege a ne pildui, ca noi 
Românii sâ ne iubim unii pe alţii, ori 
de ce confesiune am fi azi, câci toţi 
creştini suntem, şî numai prin moire 
se netezesc cărările unuei desăvârşite 
pe care o dorim. 
Urmând piida marilor luceferi ai 
neamului, pe cari i-a dâruit biserica 
unita, şi cari au luminat, de sus, din 
candelambrele vieţii lor înalte, nu numai 
pe Românii un.ţi, ci şi pe ortodoxi, ca 
toţi să-şi cunoască trecutul, obârşia glo­
rioasă, şi menirea înaltă, — sâ tăcem, 
să ne pătrundem cu toţii de gândul, 
care i-a călăuzit pe ei, ca avem aceaşi 
sourtâ cu todi, cum am avut aceidş 
trecut, şi vom avea acelaş viitor, mai 
auriu, sau mai argintiu, după cum 
ni-1 vom şti făuri, după cum ni-1 vom 
şti căii m văpaia dragostei creştineşti, 
care trebuie sâ ne lumineze pe toţi 
în suflet. 
Şi când va fi aşa, va da D-zeu, 
ca răsplată a virtuţilor noastre, ca sâ 
se plinească glasul acelor inanitemergă-
ton ai noştri, cari au netezit cârarue 
unirei politice, şi să plinim şi pocânţa 
de lipsă, pentru greşelile noastre ale 
tuturor, dm tjate părţile, spre a ne 
învrednici să se apiopie de noi cu 
adevărat împărăţia lui D-zcu, şi ŝa 
fim închegaţi şi într'o unire biseri­
cească, cu toţi fraţii noştri creştini, 
şi să alcătuim o bisencă mare şi 
măreaţă, ca şi cea a Sfântului Marcu, 
din Veneţia, in care sâ strălucească 
ca şi acoio toată frumuseţea colorată a 
Răsăritului auriu, şi să o străbată tot 
sufletul viu, creator de suflete al Apu­
sului luminat, delà care s'au adâpat 
toate neamurile lumei, şi din care noi 
avem mai mult drept, şi mai muitâ 
datorie, a ne adâpa, cu cât noi sin­
guri suntem Români în lume ! 
Să înţelegem, dragii mei, frumuseţea 
acestui dar, fâcut nouă pentru toţi fraţii 
noştri, şi sâ ne îugâm iui D-zeu, lu­
minaţi de luminiie lui viorii, sâ ne 
layiedniceascâ şi pe noi, cât mai cu­
rând, a înţelege pe deplin şi cu întreg 
tâlcul prin cuvântul ce a răsunat 
deasupra apeior Iordanului: 
„Acesta este fiul meu cel iubit, întru 
care bine am voit, pe ace&ta sâ-1 as­
cultaţi !" — Amin ! Dr. ILIE DAiANU, 
protopop. 
O l t O N I C A L I I C I O J U L I I I 
Trupa Teatrului Naţional din 
Bucureşti, în turneul său s'a oprit 
şi în oraşul nostru, unde a dat 
2 reprezentanţii, una, la 18 lebr. 
cu „Institutorii" şi alta la 19 febr. 
cu „Ciuta", in faţa unui public 
numeros. Artiştii s'au achitat pe 
deplin de misiunea ior. Publicului 
lugojan i-s'a dat din nou prilejul 
de a admira arta desăvârşita. Ar fi 
de dorit însă, ca în viitor trupele 
teatrale, înainte de a întreprinde 
turneul să ia informaţii din vreme 
asupra repertoriului altor trupe cu 
cari s'au prezentat in provincie, 
spre a îulătura predarea aceloraş 
pieee, cum s'a petrecut până acum. 
Poate că tocmai pentru repararea 
aoestei greşeli, direcţia acestei tru­
pe, a jueat in a doua seară piesa 
„Ciuta" în loc de „Avarul", cum 
fusese anunţată. 
Societatea de lectură „Mihai 
Viteazul" a elevilor delà Liceul 
„C. Brediceanu" a dat Duminecă, 
17 Februarie o şezătoare în sala 
Teatrului Orăşenesc. S'au cântat 
cu inimă mai multe cântece naţio­
nale şi poporale sub conducerea 
dlui prof. A. E. Peteanu, s'au re­
citat poezii şi s'a jucat piesa „Cre­
ditorii". Atât cântările — acom-
Êaniate la pian de eleva cl. VIII. I. Galiciu cu multă dibăcie —cât 
şi declamaţiile şi îndeosebi piesa 
teatrală au avut un succes deplin. 
Din iniţiativa tineretului univer­
sitar s'a început în oraşul nostru 
un curs de jocuri. Astfel se dă 
deci o mai mare atenţie frumoase­
lor noastre jocuri româneşti. După 
câte sunt informat, la iniţiativa 
dlui Subprefect Cimponeriu, se va 
ţinea un asemenea curs şi pentru 
elevii şi elevele cursului superior 
al Liceului şi Şcoalei Normale de 
fete din loc. 
Societatea de lectură „Progre­
sul" a lucrătorilor români din lo­
calitate şi-a ţinut Duminecă, 17 
Februarie ora 3 a patra adunare 
generală delà înfiinţarea ei. La 
ordinea zilei, a fost printre altele 
şi modificarea Statutelor şi alegerea 
noului comitet, alegâudu-se de 
preşedinte, dl I. Preda, tipograf. 
Această tînără societate dispune 
azi de o bogată bibliotecă şi un 
cor bine organizat, condus de 
di V. Oiariu. 
— In aceeaşi zi, la ora 5 şi-a 
ţinut Casino ui din localitate a doua 
adunare generaiâ deia unire În­
coace, având de preşedinte pe d. 
Prefect al judeţului dr. P . Cor-
iieau. Dupa uetirea şi aprobarea 
rapoartelor, precum şi a bugetului 
pe anul 1У24 s'a ales noul Comi­
tet, compus din di dr. P. Cornean, 
prefect, ea preşedinte; dmi O. 
Güergnei şi dr. P . Maier, vice­
preşedinţi; dnu dr. O. Dominescu 
şi dr. A. C. Vasile secretari ; dr. 
T. Popoviciu, jurisconsult; dr. Fi-
reza, bibliotecar ; diJurconi , cassier 
şi încă 12 Irui i taş i intelectuali din 
iocaiitate. Casinui dispune de o 
frumoasă clădire, pentru ai cărei 
drept de proprietate este încă în 
curs un proces cu vechiul Comitet 
maghiar. Öe crede că procesul va 
fi câştigat de noui Comitet. 
* 
La 11 Februarie s'a ţinut în 
sala „Dacia" o întrunire de propa­
ganda a iaocietaţii Esperantiste din 
România, la care au luat cuvântul 
dr. iosif şi dr. T. Morariu poet, 
din partea organizaţiei centrale, 
Bucureşti şi dr. 1. Horváth din 
partea organizaţiei din Caranse­
beş. S'a început şi un curs de o 
luna pentru învăţarea limbii espe­
rantiste. 
La 2 Februarie Reuniunea Me­
seriaşilor Români a dat un concert cu 
corul Societăţii, condus de harni­
cul învăţător, dl Gh. Ouae, după 
care a u urmat câteva declamaţii şi 
monoioage, iar ia urmă joc. Toate 
au i'tjuşit Dine. 
La 17 ï 'ebruarie a avut loc în 
saia Dacia, Baiul Subofiţerilor din 
garnizoana. 
La 23 Februarie a avut loc Ba­
iul Societăţii Vânătorilor din Lugoj. 
In sfârşit ia 2 Martie va avea 
loc Baiul Societăţii Ocrotirea Or­
fanilor din război. I. POPESCU. 
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Concluzi 
A c a d e m i a a s u p r i m a t apos t ro­
fa. Bine a făcut? Eu, u n u l , cred 
că nu . î n t r e b u i n ţ a r e a apostrofei 
e i nd i spensab i l ă în scris , acolo 
u n d e , în a n u m e cazur i , se su­
p r i m ă , d in p r o n u n ţ a r e , o vocală . 
S ă l ă m u r i m : deoarece c u v â n ­
tu l îmi, de pi ldă , îşi p ie rde , în 
a n u m e cazur i , p r i m a l i te ră vo­
cală, î, apos t rofa îi a r a t ă s u p r i ­
m a r e a . Când zic, spre exemplu , 
Іші spune şi mi-a spus, tot cu­
v â n t u l îmi e î n t r e b u i n ţ a t în a m ­
bele cazur i , d a r sub a l t ă formă. 
Al tă l ă m u r i r e . C u m t rebue 
zis : nu o s au n'o? A m â n d o u ă 
formele aces tea s u n t r o m â n e ş t i . 
In p roză p u t e m zice nu o, dar , 
adesea , ve r su l ne sileşte să zi­
cem n'o, p e n t r u că, altfel, a m a-
vea o s i labă m a i m u l t decât 
c o m p o r t ă versu l . Cum să sc r iem 
n'o, dacă n ' a m î n t r e b u i n ţ a a-
pos t rofa? 
Aces tea ne duc la în t r ebu in ­
ţ a r e a apostrofei la începu tu l 
u n u i c u v â n t şi, deci, la începu­
tul une i fraze, u n u i vers , u n u i 
r â n d . Oare a b s u r d a r fi aces t 
mod de a scr ie? Dacă da, absur ­
dă e şi l i m b a g e r m a n ă care face 
aşa . Absurz i şi Goethe, Schiller, 
şi to ţ i poeţ i i g e r m a n i i car i scr iu 
aşa . 
Aş v r e a şi eu să fiu a b s u r d ca 
dânş i i . 
A c a d e m i a în locueş te apos t ro ­
fa p r i n t r ă s ă t u r a de u n i r e . Bine 
a făcu t? Eu , unu l , c red că nu. 
T r ă s ă t u r a de u n i r e a re des t ina ­
ţ ia ei şi, dacă i se da şi a l t ă des­
t ina ţ ie , s 'ar p roduce confuzie în 
î n t r e b u i n ţ a r e a ei. 
Apoi, d a c ă î n t r e b u i n ţ a m n u ­
ma i şi n u m a i t r ă s ă t u r a de u n i ­
re î n t r e d o u ă vocale, p e n t r u a 
el ida u n a d in t r e ele, oa re pe ca­
re s'o e l idăm, pe cea d i n a i n t e a 
t r ă s ă t u r e i de u n i r e s a u pe cea 
care u r m e a z ă t r ă s ă t u r a de u n i ­
r e ? 
Mă explic. Dacă sc r iem ne-o 
sau ne-a, ce oare t r ebu ie e l ida t : 
6 ori o şi a? Da r dacă sc r iem 
nu-o s au nu-a ce oare t r ebu ie 
e l ida t : u, ori o şi a? 
Nimic n u ne-o s p u n e ; n i m i c 
n u o precizează. 
Dacă, însă , a m î n t r e b u i n ţ a aci 
apostrofa, în loc de t r ă s ă t u r a de 
un i r e , s 'ar vedea, l ămur i t , ce 
vocală a fost e l ida tă şi nici o 
confuzie n u s'ar m a i p u t e a p r o ­
duce . 
Aşa dar , t r ebu ie s ă m n e ţ i n e m 
de u n i r e cu des t ina ţ i a ei, care , 
apost rofa şi să l ă s ă m t r ă s ă t u r a 
d u p ă cum chia r n u m e l e ei a r a ­
tă, este de a u n i două sau m a i 
m u l t e s i labe ori cuvin te , i a r n u 
de a el ida vocale . 
In r e z u m a t . Alfabetul pe care 
îl preconizez, v a conţ ine toa t e 
l i teri le a l fabe tu lu i ac tua l , mi ­
n u s l i teri le speciale (q, ţ, w, y) 
cari se pot scrie cu l i terele cele­
lal te ale a l fabe tu lu i — p l u s l i­
terele nou g rava t e (ă, â, c aspru, 
g aspru) ad ică u n alfabet cu­
p r i n z â n d acelaş n u m ă r de li te­
re ca ma i îna in te , d a r astfel în­
tocmi t încâ t toa te sunete le , con­
ţ i n u t e în l imba r o m â n e a s c ă să 
fie fo rmula te de el. 
Che l tu ia la g r a v a t u l u i , t u r n a ­
tu lu i , va fi, deci, aceeaş p e n t r u 
a l fabetul pe care îl preconizez 
ca şi p e n t r u a l fabetul a c tua l . 
Alfabetul pe care îl p recon i ­
zez v a p u t e a fi n u m i t , î n să : Al­
fabetul Naţional. 
In ceeace pr iveş te semne le de 
p u n c t u a ţ i e sau m o d u l de a scr ie 
une le cuvin te s au de a lega în­
t re ele al tele, (apostrofa, t r ă s ă ­
t u r a de unire) ele r ă m â n a ş a 
c u m sun t . A c a d e m i a poa te , da ­
că vrea , să edicteze regu l i p r e ­
cise p e n t r u î n t r e b u i n ţ a r e a lor. 
Ba chiar , dacă j u d e c ă de cu­
vi in ţă , poa te î m p r u m u t a , de l a 
scr ie rea spaniolă , p u n c t u l de 
ironie (care n u e decâ t s e m n u l 
î n t r ebă re i cu capu l în jos). 
Eu, unu l , însă, nu - i v ă d nece­
s i ta tea . 
Alfabetului m e u i s 'a a d u s 
î n v i n u i r e a că li teri le n o u i vor 
t u r b u r a c i t i torul şi că, deci, t r e ­
buie m e n ţ i n u t a l fabetu l vech iu 
cu care ci t i torul e obişnui t . 
Acest a r g u m e n t , m ă r t u r i s e s c , 
n u a r e p e n t r u m i n e nici o va­
loare ; căci, dacă s 'ar ţ ine s e a m ă 
de a s e m e n e a a r g u m e n t , a r t r e ­
bui să astăzi să se scrie cu l i te­
r e cirilice, i a r n u cu la t ine , pen ­
t r u a n u t u r b u r a c i t i torul . Dar , 
p e r s o a n a ca re a p r o d u s aces t a r ­
g u m e n t mi-e p r e a s i m p a t i c ă 
p e n t r u ca să n u s t a u de vorbă 
cu ea. In adevăr , l i terile nou i , 
t u r b u r ă c i t i torul de as tăz i . Da r 
pe cel de mâ ine , îl vor m a i tu r ­
b u r a ? 
P ă r i n ţ i i d i spa r cu v r e m u r i l e 
şi obiceiuri le lor; i a r copiii a p u ­
că alte v r emur i şi a l te obiceiur i . 
Vorba lui Miron Cost in : N u 
e vremea subt om, ci bietul o m 
subt vreme. 
A Davila. 
Cărţi nouă: „Lupta contra tuberculozei la noi" 
P I C T O R I I M O Ş T B l 
Am primit o foarte interesantă, 
dare de seamă a adunărei gene­
rale anuale a societăţii pentru pro­
filaxia tuberculozei (29 Dec. 1923). 
Merită atenţiunea tutulor, de 
aceea ne-am hotărât ca să ne 
ocupăm de ea, în dorinţa ca munca 
întreprinsă la noi de această socie­
tate şi în deosebi de directorul 
general al societăţii, dr. 8. Irimescu, 
a cârui luptă pe toate căile pentru 
această operă de utilitate naţională 
e cunoscută de toată lumea, nu 
numai de medici, să fie sprijinită 
şi încurajată nu numai prin vorbe, 
ci şi prin BANI. 
* * 
Intr'adevăr statisticile serviciului 
sanitar civil şi militar, ne dovedesc 
că tuberculoza (boala mizerii şi 
ignoranţei), face ravagii pretutin­
deni de după război încoace. La 
noi însă, din cauza ignoranţei pu­
blicului, asupra condiţiilor cum se 
propagă şi se manifestă boala tu-
berculosii mor în proporţie de cinci 
(dacă nu mai mult) ori, decât în 
alte ţări mult mai mici şi mai 
săracă ca ţara noastră. 
Frecvenţa în oraşele noastre a 
cazurilor de tuberculoză deschisă, 
impune atenţiunea tutulor, nu nu­
mai că e un factor puternic care 
duce la micşorarea vitalităţii şi ca­
pacităţii de muncă a populaţiei ora­
şelor, ci fiindcă e o primejdie ne ­
spus de mare pentru viitorul na-
ţiunei noastre. 
Sătenii transplantaţi de curând 
în oraşe, cad uşor şi repede vic­
tima acestei boli. Tuberculizaţi se 
reîntorc la căminurile lor, la ţară, 
răspândind cu uşurinţă în jurul lor, 
nesupâraţi de nimeni, puternicul 
agent al boaiei. Problema preveni-
rei tuberculozei trebue privită la 
noi, în deosebi, ca o problemă de 
interes naţional. 
Pentru a lupta însă, contra acestei 
molimi, înfricoşător de răspândită, 
societăţii pentru profilaxia tuber­
culozei condusă de oameni cari văd 
clar pericolul îi trebue arme pu­
ternice : BANI. 
Daţi-i pe lângă sprijinul moral 
(loc în gazetele mari pentru răs­
pândirea cunoştinţelor de igienă 
socială, broşuri, conferinţe, placarde, 
albume, filme, etc.) şi sprijinul ma­
terial. 
DAŢI-I B A N I ! 
E un refren banal da r . . . tre-
buese BANI. 
Organizarea atât de necesară, 
atât de chibzuit condusă, cu atât 
suflet îmbrăcată cu aceea o soci-
tăţii de a cărei dare de seamă ne 
ocupam, rămâne embrionară, ane­
mică şi debilă. 
Statul fiind sărac, face puţin 
pentru asistenţa acestor bolnavi. 
Particularii, bogătaşii noştri (şi 
printre ei mişună boala tot cu aceiaşi 
furie), societăţile, să deschidă pun­
gile lor, să dea cât de puţin, dar 
să dea. Lăsaţi egoismul de o parte, 
lăsaţi vorbele şi prejudecăţile de 
o parte, fiţi pătrunşi de gravitatea 
acestei molimi şi gândiţi-vă că azi 
fără bani nu se poate face nimic. 
„Problema luptei contra tuberculozei 
trebue să fie însă mai mult pe te­
renul prezervării decât pe cel al 
vindecării" (S. Irimescu). 
Prediciile noastre grăite sau scrise, 
făcute cu scopul de a arăta peri­
colul boalei şi necesitatea aplicării 
tratamentului şi a izolării la timp 
a bolnavului, nu vor da roade . . . 
Mulţi bolnavi nu au mijloace să 
se caute, iar ţara nu are destule 
spitale, dispensării şi sanatorii. La 
noi, după socotelile făcute, sunt 
vre-o 450 mii de tuberculoşi şi 
mor cam 50 mii. 
Nu vă sperie aceste ţifre ! ? 
In toată ţara nu sunt decât trei­
zeci şi patru dispensării (la Bucu­
reşti numai 9 în loc de 20 câte ar 
trebui pentru cei 36 mii tuberculoşi 
ce-i are) şi unele cu organizare 
rudimentară. 
Societatea pentru profilaxia tu­
berculozei şi asistenţa tuberculoşi-
lor săraci, delà noi, a făcut soco­
teala că ar avea nevoe urgentă de 
11 mii paturi. Cheltuiala totală ar 
fi anual de 350 milioane lei. Nu 
trebue să vă sperie această ţifră, 
ci aceea a pagubelor pricinuite de 
tuberculoză la noi, pagube ce se 
ridică anual la patrusprezece mi­
liarde lei. Dr. APOSTOL 
De la Societatea de Cultură 
Macedo-Română 
Secietatea de Cultură Macedo-
Română a trimis dlui Ghiulamila, 
preşedintele Coloniei Macedo-Ro-
mâne din Sofia, Bulgaria, urmă­
toarea adresă de mulţumire: 
Domnule preşedinte ! 
Consiliul de 35 al Societăţii de 
Cultură Macedo-iomână, în şe­
dinţa sa din 17 Februara. c. luând 
cunoştinţă de darea de seamă 
a dv cu privire la sfinţirea biseri-
eei române din Sufla, Bulgaria, 
care a avut loc în ziua de Sf. Ni­
colae, la 6/19/923, dare de seamă 
eare a fost citită în plină şedinţă, 
şi-a arătat în unanimitate, senti­
mentele sale de vii mulţumiri faţă 
de dv pentru călduroasa şi minu­
nata primire şi găzduire ce-aţi fă­
cut cu un entusiasm nedescris şi 
cu un cald patriotism tuturor ro 
manilor macedoneni în genere, care 
au venit la Sofia şi în special 
Delcgaţiunei de 12 Consilieri, tri 
misă din partea Societăţii noastre 
de a participa al târnoşirea locaşului 
sfânt al Coloniei Macedo-Române 
din Capitala Bulgariei. Drept re 
cunoştinţă pentru toate aceste, 
Consiliul a hotărât de a vă trimite 
prezenta adresă de mulţumire. 
Având plăcuta însărcineze de a 
fi interpretul acestor sentimente de 
mulţumire şi gratitudine ale Con­
siliului de 35 pe lângă dv. vă rugăm 
să primiţi asigurarea deosebitei 
noastre consideraţiuni. • 
Preşedinte Secretar 
ION C. GRÂDIŞTEAMJ N. BUIA 
,FATA CÂRC1UMARULUI" DE ST. DUMITRESCU 
C r o n i c a foucnretşteaii& 
Duminecă 10 Februarie a. c , în 
localul liceului „Gh. Lazăr", socie­
tatea „Zorile" a ţinut şezătoare, unde 
d-1 Virgiliu Arion a desvoltat o con­
feriră, vorbind despre „Budism." 
D-sa începe prin a arăta că Buda 
este una din figurile cele mai mari 
aie istoriei umane. Naşterea sa are 
ceva legendar; s'a născut într'un 
codru. Puterea lui de bunăvoinţă era 
aşa de mare, că ea se răsfrangea nu 
numai asupra oamenilor, dar şi asupra 
animalelor. Ca şi viaţa lui Tolstoi, 
viaţa lui Buda e însăşi istoria unei 
conversiuni. Tolstoi, la un moment 
dat, a fost sdruncinat de iluminarea 
unor întrebări ce i-au răscolit fiinţa 
adânc. La 50 алі s'a întrebat pentru 
ce trăieşte? El n'a putut ieşi din a-
ceastă stare de desnădejde decât tot 
printr'o conversiune. Par'că cineva îi 
şoptea: mergi înainte, luptă, iubeşte. 
In urma unei astfel de crize sufleteşti 
s'a convertit şi Bada. Deşi tânăr, 
frumos şi bogat, el a plecat, dându-se 
cu totul noii credinţi, ce-i coprinsese 
sufletul. A căutat sâ cerceteze religia 
Brahmanilor, dar nu 1-a satisfăcut. 
Atunci a plecat, trăind şapte ani prin 
păduri, în meditaţii neîntrerupte. Acolo, 
ca un iluminat, a putut să pătrundă 
şi să convingă de marea putere ce-i 
Încătuşase sufletul. Odată ajuns la 
conştiinţa doctrinei sale, el s'a gân­
dit cum s'o răspândească şi printre 
ceilalţi oameni, spre deosebire de 
Brahman', cari ziceau că învăţăturile 
nu trebuiesc împrăştiate decât în sânul 
sectei brahmane. Religia lui Buda 
spune : „fiţi buni, blânzi şi îngăduitori 
chiar cu cei neîngăduitori. împuţinaţi 
mizeriile celor ce vă înconjoară". 
Budismul, ca şi creştinismul, e o re­
ligie universală, o credinţă de mân­
tuire. Religia aceasta nu este a unei 
corp iraţii, a unui popor, a unei secte. 
Pe când riturile altor religii erau as­
cunse, în religia budistă ele să făceau 
înaintea noroadelor. Preocuparea de 
căpetenie a lui Buda era aceea de a 
mântui lumea de durere. - Durerea, 
spune el, nu este decât dorinţa, setea 
de existenţă. M'jlocul cel mai bun de 
a învinge durerea e de a pătrunde 
adevărul în întregimea lui şi a-1 îm­
brăţişa. Lumea, după Buda, e o con­
tinuă curgere a fenomenelor. Toată 
realitatea lucrurilor depe lume stă 
într'o continuă prefacere şi distrugere, 
între „a fi sau a nu h". Totul curge, 
toate se grăbesc spre nimicire, ca 
apoi să renască iară. Un vis e totul: 
„Un vis al morţii — eternă e viaţa 
lumii 'ntregi". cântă şi marele Emi-
nescu. Fondul religiei budiste nu e 
decât milă, ertare. Мэі bine să su­
ferim noi, decât să facem pe alţii să 
sufere. „Viaţa este ca o liră", spune 
Buda, — coardele nu trebuie să fie 
nici prea întinse, nici prea slobode. 
Să ne absorbim în noi înşine, să 
meditam adânc, cu sufletul plin de 
avântul spre adevăr !" 
Conferinţa a fost ascultată cu o 
profundă religiozitate, după care au 
urmat diferite producţii. S'a recitat 
poezii de V. Alexandri, Al. Mace­
dónt ki, Topârceanu, etc. S'a cântat 
din Verdi, Schuman, precum şi dife­
rite doine. 
Dl Pavel Al. Macedonski, preşe­
dintele societăţii, a încheiat şezătoarea 
prin cuvinte de însufleţire, îndemnând 
pe toţi la o muncă fără preget. 
e. BOBÉI 
Gruparea „Poesis" a organ'zat, un 
ciclu de şase conferinţe, care vor 
avea ca preocupare problemele cul­
turale româneşti, şi vor fi ţinute Joia, 
seara, în amfiteatrul Fundaţunei 
universitare Carol I. 
Prima conferinţă a fost ţinută Joi 
14 Februarie, de către dl Nichifor 
Crainic, care a vorbit despre: „Isus 
în ţara mea", ocupându-se de pro­
blemele religioase actuale, în ţira 
noastră. Conferenţiarul s'a ocupat de 
mentalitatea religiosă a celor mulţi, 
ridicându-se împotriva celor ce au re-
pulsiune faţă de religiune. D-sa citează 
pe Bernard Saw, care, deşi duşman 
al religiei, înainte de răsboi, susţine 
în ultima sa operă, că nici un spirit 
nu va fi mare, până nu va fi pătruns 
de sentimentul religios. 
Spiritul adevăratei religii e înfăţişat 
de ortodoxismul nostru, care păcâtu 
eşte însă prin prea mult formalism. 
E nevoie de un spirit viu, care s'a 
sch mbe într'o realitate practică, sa 
blima doctrină a lui Isus. 
Viitori conferenţiari vor fi dnii : Em. 
Ciomac, Tudor Vianu, Ion Marin Sa-
doveanu, Pamfil Şeicaru şi Victor 
Ion Popa. 
„Liga Culturală" îşi urmează cu 
malta hămeie activitatea sa culturală 
în capitală. 
Corul „Ligei", de sub conducerea 
dlui Saxu, inspector şcolar, ş:-a re­
început repetiţi le corale, In sa.a Soc. 
Institutorilor, str. Parlamentului No. 2. 
De asemenea „Liga Culturala" va 
face să funeţo îeze In localul său din 
str. Banu Mărăcine No. 1 o „Casă 
de cetire", care va fi pusă la dispo­
ziţia publicului, in fiecare seară delà 
orele 8—10. 
Comitetul „Casei de cetire" de sub 
conducerea dlui avocat Traian G. 
Stoenescu face un călduros apel către 
dnii directori de ziare şi reviste, pre­
cum şi către dnii autori, de a trimete, 
în mod gratuit, „Casei de cetire" a 
Ligei, lucrările dlor, contribuind ast­
fel la răspândirea culturei in popor. 
* 
Societatea „Meglenia", din Bucu­
reşti, a românilor macedoneni origi­
nari din ţinutul Meglenia, a înfiinţat 
o filială a Societăţii, în America de 
Nord, şi anume în oraşul East-Pitcs-
burg, Pa. 
F.liala a fost înfiinţată, la începutul 
lunei Februarie, şi p ogreseazâ, în 
chip mulţumitor, sub ha nica condu­
cere a dlui Ion Papa George, pro­
prietar din acel oraş. Filiala a fost 
înfiinţată cu 70 de membri, şi nu­
mărul lor e în creştere. 
E îmbucurător lucru că românii 
macedoneni din ţară nu-şi uită de 
fraţii lor pe care nevoile vieţii i-au 
dus tocmai în America. 
Pilda pe care soc. „Meglenia", de 
sub inimoasa condu:ere a dlui Chr. 
Juffu, o dă, să sperăm că va găsi imi­
tatori. 
Casa de cetire „N. Iorga", şi-a 
ţinut Duminecă 17 Februarie, a 9-a 
şezătoare culturală, în localul său din 
str. Vespasian No. 30. 
Dl dr. I. Mărgescu o vorbit despre 
„Căsătoria în faţa ştiinţei". 
A urmat apoi o aleasă producţie 
literară şi muzicală. 
* 
La Teatrul Naţional pieselor ro­
mâneşti li se dau o deosebită aten­
ţiune. 
Duminecă 17 Februarie a fost pre­
miera comediei într'un act „Pălăria", 
de cunoscutul publicist şi autor dra­
matic Const. Râuleţ. 
Comitetul de lectură a admis 
piesa In trei acte „Tragedia ferici-
rei" a dlui Saki Antoniu. 
De-asemenea se găseşte în repe-
tiţ;e drama In trei acte a dne< Lu-
creţia Petrescu, pe care dl Brătescu 
Voineşti, într'o comunicare făcută la 
Academia Română, o socoteşte „capo 
d'operă". 
Bucureştii s'au mai îmbogăţit cu 
două bbloteci, puse la dispoziţia 
doritorilor de cultură. 
Prima e biblioteca „Elena Văcă-
rescu", compusă din cărţi franceze, 
şi se află pusă la dispoziţia publicu­
lui, Marţea şi Vinerea, delà orele 3—6 
d. a. la locuinţa dnei col. Car bol, 
din Bulev. Lascar Catargiu No. 67. 
A doua e a „Cercului de lectură şi 
studii" al „Sindicatului artelor fru­
moase" şi se află la dispoziţa pu­
blicului Mareţa şi Vinerea, delà 6—8 
seara în sala de Expoziţie din str. 
G. Clemenceau (Corabia) 
TRAIAN G STOENESCU 
PEarrmi C O P I I 
Ciocârlanul şi viermuleţui 
— Pic, piric, 
Zice — un puiu de cloşcă mic, 
Se 'nvârteşte, 
Se suceşte, 
De mâncare nu găseşte. 
— Pic, piric, 
Uite frate — un vierme mic, 
îl ciripeşte, 
învârteşte 
Şi cu el voios porneşte. 
— Pic, piric, 
Vine —• un alt puiu, mai voinic 
Şi pe puiul nostru mic, 
îl loveşte, 
îl goneşte 
Şi mâncarea îi răpeşte. 
— Pic, piric, 
Pleacă puiul cel voinic 
Maiestos, 
Radios, 
Cu mâncarea în cioc voios. 
— Ciric, ciric, 
Vine — un ciocârlan voinic, 
îl isbeşte, 
îl trânteşte 
Viermuleţui îi răpeşte, 
Şi — apoi vesel, multă mit, 
A pornit, 
Cătră cuibul său iubit. 
Dar dintr'un nuc, 
Iată un cuc, 
La ciocârlanul nostru sboară 
Şi cu privirea îl măsoară, 
Zicând să-i dea, 
Vrea, nu vrea, 
Ce biet în cioc ţinea. 
Dar voinica 
Păsărică 
Nu voia să-i dea nimica, 
Cum se sbate 
S Í rásbaíe 
Viermele II scapă 
într'o groapă . . . 
* 
Copilaş, drăguţ, cuminte, 
Zău asculta ce-ţi spun eu: 
Când te baţi pentru o mică, 
Dar frumoasă jucărică, 
Să-ţi aduci îndat'aminte 
Că prea bunul Dumnezeu, 
Din cer vede-a tale fapte 
Şi când iar cu nedreptate 
Lucrul ce nue al tău, 
El ţi-1 ia la rândul său. 
0VIDIU PAPA0IMA, 
cl- IV. liceală. 
Slujitorii ţării 
Anton Arnbach este şef al postu­
lui de jandarmi din Drag (jud. Co-
jocna). A servit multă vreme şi 
statul ungar, iar de 5 ani a ş i statul 
român. 
S C R I S O R I D E I i A O R A Ş E 1 
DESEMNE BIIffE 
Schiţă după natură de Nicolaescu Paula 
elevă cl. II. liceul „Regina Maria" Cluj 
* 
Ca să încurajăm tineretul de prin 
şcoli către frumos şi artă, primim 
desemne bune, lucrate în cerneală 
neagră. 
AM TON AMBACH 
Fiind însurat şi neputându-şi 
susţinea din salar familia, acum şi-a 
înaintat demisia din jandarmerie. 
Pagubă de aşa un om care-şi înde­
plineşte cinstit datoria. 
Îndeosebi comuna Fizeş are mult 
să-i mulţumească. De 2—3 ani se 
îniăpmiau în comună nenumărate 
furturi : bucate, poame, găini, miei, 
albituri, ş. a., fără să se bănuiască 
hoţii. La sfârşitul lui Septembre 
s'au pus vârf la toate aceste fapte, 
cu spargerea şi furarea a unei sume 
de 58,000 lei. D l Arnbach urmă­
rea în tăcere aceste fapte şi la o 
săptămână după această spargere, 
după 30 ore activitate neîntreruptă 
a descoperit întreaga bandă şi toate 
faptele lor. 
De atunci e linişte în comună. 
TEODOR GERGA preot 
DIN BUCOVINA 
Strigături la joc 
Am un caier de gătit 
Şi-un ibovnic de iubit. 
Caieru tot Poi găti 
Ibovnicu tot Foi iubi. 
Nevăstuica cu prunc mic 
Greu îi şi cu ibovnic. 
Lasă copilu să plîngă; 
Vin 'la badea să te strîngă! 
DOINE 
Foaie verde de-un lior 
Mă iubeam cu 'n bădişor; 
Mă iubeam în strat de ceapă — 
Nime să nu se priceapă. 
Of, o haită de vecină 
M'o văzut, m'o cunoscut 
Şi la măicuţa m'o spus. 
Da măicuţa s'o supărat 
Şi de mână m'o luat 
Şi la tatuţa m'o dat. 
Of, tatuţa s'o supărat 
Şi de mînă m'o luat 
Şi 'n chilie m'o băgat. 
Pe chilie-o pus lăcată 
Pe lăcată un stan de piatră. 2 
M'am uitat printre lăcată 
Vedeam soarele lucind, 
Fete cu flăcăi şăzînd — 
Numai puiu meu plângând. 
Taci puiule numai plânge, 
Că lăcata — a rugini; 
Şi stanu s'a risipi 
Şi noi tot la olaltâ — om fi. 
Culese de GRIG. B. BISTRIŢA 
învăţător, auzită de la sătence 
din Vama (C-lung Moldova) 
DIN BEIUŞ 
Circumscripţia Beiuş s'a împărţit 
în 13 cercuri culturale. A fost nu­
mit câte un preşedinte pentru fie­
care cerc cultural. Tot astfel se va 
împărţi întreg judeţul Bihor şi în­
văţătorii se vor întruni odată pe 
fiecare lună. Vor ţinea deaseme-
nea şedinţe publice, cu serbări şi 
conferinţe pentru popor, înlesnind 
astfel la cultivarea poporului cu 
bune sfaturi şi îndemnuri. 
— Uniunea foştilor voluntari ro­
mâni despărţământul Oradea-Mare, 
în ziua de 14 Fobruarie a dat un 
bal la care au fost poftiţi toţi 
oameni de bine. 
Dl senator dr Gavril Cosma, a 
fost însărcinat de cătră Ministerul 
Artelor, să cumpere Casina ungu­
rească din Beiuş, pentru Casa Cul­
turală din aceiaşi localitate. Pentru 
cumpărare se va întrebuinţa suma 
de una sută mii de iei primită ca 
dar delà Ministerul Artelor. In 
curând comitetul se va constitui 
prin statute, alegând şi membri. 
H. T . B. 
DIN ORŞOVA (BANAT) 
Dl dr V. Lohan, înflăcăratul 
director al liceului din Lugoj, a 
luat vrednica hotărâre, să înfiin­
ţeze o colonie de vară pentru pro­
fesorii şi elevii şcoalelor secundare 
de băeţi din regiunea inspectoratu­
lui Timişoarei. In acest scop a 
înaintat o adresă Ministerului Şcoa­
lelor, ca să încuviinţeze o astfel 
de colonie în satul de munte 
Steier, la o depărtare de 3 chilo-
metri de satul de munte Anina 
din judeţul Caraş-Severin. 
Au primit şi corpurile profesorale 
dia loeaJitatea noastră, declaraţii 
de aderare (alăturare la această 
faptă), grâbindu se să le semneze 
cu toţii, trecând şi suma anuală, 
cu care voeşte fiecare să ia parte 
la fondul acestei colonii. 
Pornirea aceasta e cât se poate 
de creştinească şi omenească şi 
avem toată nădejdea că va fi dusă 
la bun sfârşit. 
Noi cunoaştem de altfel tot lângă 
Steier, o localitate climaterică de 
toată frumuseţea cunoscută sub 
numirea nemţiască de Sommer­
frische, fiindcă românii, deşi după 
o stăpânire de şase ani, totuşi 
n 'au găsit de cuviinţă să-i dea şi 
un nume românesc. Oare nu s'ar 
putea face acolo un sanatoriu, 
poziţia fiind cât se poate de în­
cântătoare? Supunem spre gândire 
această părere. 
Ziua de 24 Ianuarie (Unirea 
Principatelor), a fost sărbătorită 
aici prin o slujbă religioasă ţinută 
la biserica parochială, de către 
preotul C. Dure. Au fost de faţă 
autorităţile locale, elevii şi elevele 
tuturor şcoalelor precum şi în parte 
cetăţeni orşoveni. 
Deşi mai târziu dar în sfârşit 
tetuş au fâlfâit steagurile prin oraş. 
La şcoala medie de băeţi şi fete 
dl director D. Laitin a ţinut o con­
ferinţă, vorbind despre cea dintâi 
unire a românilor, cu cauzele şi 
efectele ei, îndemnând pe elevi 
să-şi iubească limba, neamul şi 
ţara, iar dl colonel la pensie Achi-
mescu, a ţinut în biserică o cuvân­
tare plină de simţ milităresc. 
TRAIAN V. ŢĂRAN U, profesor 
DIN STREHAIA (MEHEDINŢI) 
Un bal a avut loc în seara de 
17 Februarie. El a fost dat de 
către un grup de tineri, în frunte 
eu dl I. Lilu, secretarul Sfatului 
negustoresc din oraşul nostru. Sala 
a fost plină. A cântat muzica mili­
tară condusă de Subit. Klein. Au 
luat parte, printre alţii şi familiile: 
I. Hergot, adm. plâşii, colonel 
Brăescu, primar; judecător Popescu; 
controlor fiscal Soroeanu; D. Zori-
lescu; Virgil Perineanu avocat; 
N. Saidac; Al. Constantinescu; 1. 
Zorilescu; subhirurg Ştefănescu; 
N. Stamatescu; V. Ciochină, direc­
tor de bancă; A. Cioică, director 
de şcoală; domnişoarele: Angela 
Locusteanu, Craiova; Paula But-
naru, Craiova; Ghizela Cerneu, 
Craiova; Fana Oldii, Severin; Ana 
Bontoi, Severin; Popp, Severin; 
Bocănea Socoloff, Frasie, Cioioă, 
Vargatu; Didina Hiereu; Briceag 
şi dnii N. Saidac; G. Nastaeescu; 
T. Prunescu; Tamburini; B. Con­
stantinescu, Achinescu, C. Vlad 
şi alţii. e. N. 
1 Un fel de burniană, oreşte pe T&i. 
2 Piatră mar« 
' • r f V T ! 
Iu ziua sărbătoririi Unirii Prin­
cipatelor, s'a ţinut la noi slujba 
bisericească de către P. S. Proio-
ereul I. Bâlăceanu. Sara la ora 8 
o şezătoare culturala urmată de 
joc, dată de elevele 1 din clasele 3 
şi a 4-a din acest oraş. 
Scopul acestei serbări a fost 
mărirea fondului şcolar, pentru 
întreţinerea şcoalei. La această 
frumoasă sărbătoare a luat parte 
lume multă, Intre care şi d-nii 
Urban, şeful ocolului silvic, C. 
Sgândă, şeful oficiului poştal, D. 
Zorileanu, G. Teofilescu, P. Mitroc, 
protoereul, I. Băîâcescu, Gh. Hoară, 
I. Prunescu, M. Genescu, Al. Con­
stantinescu, N. Trancu, I. Liilu, 
I. Vitcu şi alţii. 
Publicul de faţă a adus viile 
mulţumirei d-nei Elena Rădueă-
nescu, directoara şcoalei de fete şi 
întregului oomitet şcolar, c. Achimesuu 
DIN BOTOŞANI 
La casa de sfat şi citire „N. 
Iorga", s'a ţinut a opta sediuţă. 
Cu acest prilej d. profesor Iacobe-
anu a vorbit despre frumuseţea 
poeziei populare, arătând iu acelaş 
timp originea şi însemnătatea ei, 
pentru literatura noastră. Confe­
renţiarul, arată, că prin aceste po­
ezii, poporul român, îşi manifestă 
dragostea de patrie, iubirea da 
neam, precum bucuria sau întrista­
rea de care era cuprins el, îu tim­
purile când ţara era cotropită de 
barbari ca şi de neamuri străine. 
In doine şi-a câutdt totdeauna 
amarul, după cum in hore şi-a ară­
tat bucuria, întovărăşită şi de joc, 
după cum şi astăzi a mai rămas 
obiceiul.. 
In povestele, atât de minunate 
spuse de poporul de jos, el a creiat 
persoane cu puteri mari, iar în 
anecdote, fie că a vrut să biciuiasca 
obiceiurile rele, fie că a vrut să 
rîdâ pe alte neamuri cu cari a trăit 
împreună. Deasemenea proverbele 
iui sunt minunate. Cimiliturile şi 
astăzi fac hazul tuturor. 
D. avocat Drăgănoscu şi părin­
tele Halunga au cetit : „Moş Nichi­
for Coţcarui" şi „ In fo rma to ru iPen ­
tru şedinţa a 9 s'a anunţat confe­
rinţa d-iui institutor şi publicist : 
Iordăchescu. 
— Se spune că Ateneul popular 
de la Iaşi, al cărui preşedinte este 
omul de bine d. avocat Ifrim, va 
sosi In localitate în luna Aprilie. 
Botoşănenh mulţumesc pentru acea­
stă bunăvoinţă. 
— In curând se va deschide Uni­
versitatea Populară" din iniţiativa 
unor persoane, ce urmăresc scopuri 
frumoasa. 
— Cercul funcţionarilor, a dat al 
doilea bal, cu scopul de a mări 
fondul acestei case, iar pe de altă 
parte de a strânge relaţiile între 
funcţionari. Reuşita morala ca şi 
cea materială au fost la înălţimea 
lor, botoşânenii, dovedind că ştiu 
a da sprijinul faptelor bune. 
Din informaţiuui sigure, putem 
anunţa că eu fondul adunat se va 
cumpăra o casă proprie. 
N u putem trece eu vederea, munca 
depusă, pentru înfăptuirea acestor 
lucruri frumoase a următoarelor 
persoane : C. Oprescu, Petro vanu, 
Bolfes, Gherghef şi aiţii. A. 
DIN AIUD (ARDEAL) 
Liceul din localitate care poartă 
numele marelui român şi dascăl 
„Titu Maiorescu", în ziua de 15 
Februarie, a dat o foarte frumoasă 
serbare. 
Dimineaţa s'a oficiat un parastas 
în amândouă bisericile româneşti. 
Seara la ora 9, în sala de gimnas­
tică a liceului a fost serbarea. 
Dl. O. Hulea, directorul liceului, 
a vorbit despre opera şi viaţa lui 
Titu Maiorescu, fiul judeţului nostru 
(Alba de jos). Au spus frumos 
diferite poezii elevii: Sântu, Gruia 
şi eleva Sighişoreanu. Dl Al. I. 
Butaş, maestru de vioară, a cântat 
două bucăţi clasice, acompaniat la 
pian de către dra M. Schuianechi. 
Corul elevilor sub conducerea pro­
fesorului A. Sighişoreanu, a cântat 
cântece naţionale, cari au plăcut 
mult publicului. Au stârnit aplauze 
jocurile: Căluşerul şl Bătuta, exe­
cutate cu pricepere şi simţ de către 
câţiva elevi ai liceului, sub condu­







P L U G U R I 
toate felurile ca: p lugur i ou o braxdă ţ i pluguri 
schimbătoare cu grmdei de l emn, eau întregi 
(iin fier, p lugur i cu două brazde, şi ou trei brazde, 
iiere de plug cu o brazdă şi ae plug schimbă­
tor, plazuri de p lug şi alte piese pentru pluguri . 
& R A P E 
şi a n u m e : grape de ogor, grape pentru sămâ-
nături, grape pentru fânaţe, gilae de fanate, 
maşini de sămânat , eto. 
g a r n i t u r i d e t r e e r a t 
cu motoare de benzină, mici şi mari , maşini de 
treerat pt. acţionare ou cai, sau ou mâna, etc. 
Tot felul de maşini ca : motoare, triori, separa­
tori de lapte, stropitoare de vii, tocătoare de 
nutreţ, mori pentru uruit, greble de fân, etc. 
furnizează prompt, cu preţuri reduse 
Departamental Maşinelor al Renninnei 
Ä o T i V n b Q я SIBIU, Str. Sărei 22. TARGU-
i i g n u j i c ° ' a * MUREŞ, Piaţa Mihaiu-Viteazul. 
î 
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— D e l a redactorul nostru — 
Opera populară, („Volksoper") de 
sub conducerea chibzuita, a celor doi 
directori ai ei: celebrul dirigent Felix 
Weingartner şi regisorul Markovsky, 
este de admirat pentru activitatea ei 
artistică bogată, în mijlocul atâtor 
greutâ{i materiale, pe cari trebue să 
le întîmpine. Splendoarea montărilor şi 
prestaţia artiştilor ei, este Intotdeuna 
superioară şi această instituţie de artă 
reprezintă o demnă rivală a Operei 
mari (Staatsoper) de aici, care se 
bucură de o nelimitată subvenţ e ma­
terială, din partea statului. Singurul 
fapt, Insă, care o condamnă, pentru 
totdeauna, la locul al doilea este că 
opera statului dispune de celebra 
orchestră a „Filharmonicilor", azi, 
poate cea mai bună, din lumea în­
treagă. 
Cea mai recentă surprindere a fost, 
reprezentarea operetei-clasice „Princi­
pesa Tanagra" de francezul Offen-
bach (1819—1880) părintele operetei. 
Musica lui este celebră pentru uşu­
rinţa invenţiei melodice şi verva sati­
rică, inepuisabilă, asupra temelor 
luate din viaţa politică şi socială. 
Această operetă a fost prelucrată de 
piofesorul vienez Safite, unul dintre 
cei mai competenţi cunoscători ai 
muiicei germane din era romahtică. 
Este foarte lăudabil, — şi nu este 
cazul acesta primul — că această 
instituţie de artă, care urmăreşte po­
pularizarea muzicei serioase-şi de 
valoare, reînprospătează muzica de 
mult uitată. 
Cu ocazia acestei premiere, mon­
tarea a fost măreaţă, iar prestaţia 
artiştilor demnă de remarcat. Pe noi 
românii ne interesează acest eveni­
ment prin faptul, că interpreţii princi­
pali, cari au contribuit în mod hotă­
râtor la succesul premierei, au fost 
doi artişti români: dra Viorica Ur-
suleac şi d-1 Traian Grozăvescu. 
D-ra Ursuleac, după frumosul suc­
ces avut, ca Mimi în opera Boheme 
de Puccini, a surprins acum lumea 
în rolul greu al Elvirei, pe lângă 
calităţile sale muzicale, prin eleganţa 
manierelor şi gingăşia jocului de 
scenă. 
D-l Grozăvescu care a devenit în 
scurt timp starul favorit al acestei 
opere şi al publicului muzical vienez, 
a fost tot timpul măreţ, în rolul 
Principelui. Vocea lui frumoasă a 
cucerit din nou inimile ascultătorilor, 
şi la insistenţa lor a fost silit să 
biseze aria principală „O Tanagra". 
* 
Celebrul Quartet belgian condus 
din d-nii A. N. Onnan, L. Halleux, 
G. Prévost şi R. Maas s'a prezen­
tat, pentru prima-oară, publicului 
vienez la 3 Februarie în sala de con­
certe a Hofburgului, cu un program 
interesant şi dificil, cucerind simpatia 
generală. 
Primul punct al programului a fost 
Quartetul de coarde în Mi bemol-major 
de Mozart. Al doilea un Quartet de 
Igor Stravinsky, un compositor mo­
dern rus, născut la anul 1882. 
Stravinsky elev al lui Rinsky-Kor-
sakoff, şi-a asimilat noile teorii ar-
moncie ale compositorilor moderni 
francezi. El cultivă cu predilecţie mu­
zica culoristică, fără să respecte vre-o 
lege armonică, înlocuind melodia prin 
o mare potentă ritmică, tipică muzicei 
slave. 
Publicul în parte ostil acestui fel 
de a compune, a rămas fermecat, de 
genialitatea cu care îşi impune aceste 
calităţi principale, ale stilului său. 
Ultimul punct a fost reprezentat 
prin Debussy, — întemeitorul muzicei 
moderne franceze — cu Quartetul de 
coarde în Sol-minor. După muzica ex­
trem de bizară al ui Stravinsky, mu­
zica lui Debussy părea a fi de ro­
manticul Franz Schubert. 
Minunata muzică a Iui Debussy 
începe a fi, în timpul din urmă, tot 
mai mult, înţeleasă şi apreciată de 
publicul german. 
Executarea a fost la înălţime, şi 
caracterizată prin o technică şi preci-
liune uimitoare. 
* 
Un alt eveniment a fost reprezen­
tarea unei noi composiţii „Vita Nuova" 
de celebrul violinist şi pedagog ma­
ghiar Eugen Hubay. 
Această lucrare compusă pe un text 
original de Dante, In două părţi, pen­
tru cor mixt, cor de băeţt, terţet 
(Sop I—II şi alt) solo de tenor şi 
orchestră mare, sub conducerea per­
sonală a autorului a fost primită foarte 
reservat din partea criticei. Aceasta 
se motivează prin faptul, că Hubay, 
mare ca violinist şi îndeosebi ca pe­
dagog, compositor este prea con­
servativ, prea credincios concepţiilor 
clasicilor Bach şi Händel. Lumea de 
aici cu tot respectul mare ce-1 poartă 
tracutului. doreşte şi aşteaptă ceva 
nou, dela compositorii zilelor de azi. 
D e l a R o m â n i a J n n ă 
In ultima şedinţă plenară a socie­
tăţii „România Jună" s'a adus hotă­
rârea, de a se pune două plăci co-
memoiative pe casele unde a locuit 
genialul poet Eminescu şi marele 
bărbat de stat Aurel C. Popovici. 
Se împlinesc 7 ani dela moartea lui 
Aurel Popovici, iar „România Jună" 
cu acest prilej va face un parastas 
în. capela românească din strada Lö-
wel. După parastas va urma festival 
în sala de lectură a societăţii acade­
mice. F'LARET BARBU. 
O p r i v i r e a s u p r a C r a i o v e i 
Oraşul Craiova, capitala jud. Dolj 
şi a întregei Oltenii — reşedinţa de 
odinioară a banilor Olteni „timp de 
300 de ani, aceia aproape Domni ai t 
Olteniei, cu steagul lor, cu Divanul 
lor, cu pecetea lor" — este unul din 
oraşele frumoase ale ţării noastre. 
Craiova, este aşezată pe^-^alul 
stâng al jiului, în dreapta căruia se 
află dealul „Bucovăţ", deal cunoscut 
atât de bine, în geologia ţări noastre, 
pentru numeroasele fosile din era ter­
ţiară ce se găsesc în păturile sale. 
Dacă te sui pe vârful acestui deal, 
vezi din înăltimiile lui, la poale, Jiul, 
şerpuind agale, printre numeroasele 
sălcii plângătoare, ce-1 strejilesc de-o 
parte şi de alta, iar undele lui scli­
pesc în bătaia ferbinte a razelor so­
lare, întocmai ca nişte solzi de argint. 
Iar dacă privirea ochiului îţi zboară 
în zare, ea se loveşte de vederea ge­
nerală a oraşului, care-şi înalţă cu 
fală în văzduh, măreţele ei turnuri 
frumoase şi sfidătoare. 
In prezent, Craiova are o mare în­
râurire, atât comercială cât şi indus­
trială. 
Comerţul la Craiova, constă din 
mulţimea morilor. Aicea vin ţărani de 
prin comunele alăturate, ca să-şi 
vândă grâul.. . 
Locuitorii munţilor, mai păstrează 
încă vechea datină moştenită dela 
Daci, de a se coborî la şes, unde 
fac schimburi de mărfuri ca: lemne, 
brânzeturi, lână, etc. Numeroasele 
magazine cu manufactură, populează 
îndeajuns oraşul. 
Craiova mai are şi câteva fabrici 
de fierărie unde se modelează fierul. 
La marg nea oraşului pe malul Jiului, 
avem vre-o două fabrici de cărămidă, 
unde se fabrică cărămidă pentru tot 
judeţul. 
Tăbăcăriile precum şi mulţimea fa­
bricilor de: oglinzi, sfoară, săpun, 
parfumerie, paste făinoase, băuturi 
gazoase, nu trebuesc uitate. 
O prea frumoasă şi grandioasă 
uzină electrică al cărei turn falnic 
sfidează întreg oraşul, dă o lumină 
vie şi frumoasă. 
Ca frumuseţe oraşul nostru, are un 
parc cu numele de Bibescu, vrednic 
de pomenit şi putem zice cu drept 
cuvânt, că acest parc, este unul din 
puţinele parcuri, ce România-Mare, 
numără până astăzi. 
Dacă vizitatorul are plăcere să 
viziteze acest parc, dă peste lucruri 
pe cât de frumoase, pe atât de in­
teresante şi vrednice de ţinut minte. 
La intrare, dă de măreaţa statue 
a A. S. R. Carol I. înfăţişând scena 
dela Calafat, când Domnitorul a sa­
lutat primul obuz venit dela Vidiu. 
Iar pe soclu stă scris cu litere aurii 
cuvintele rostite de el cu aceasta 
ocai'e: „Astai muzica ce-mi place !" 
Intrând pe poartă şi trecând pe 
mai multe alee, care mai de care 
mai frumoase, dăm în mijlocul lui de 
un frumos lac, strejuit pe margini 
de o mulţime de sălcii ce'şi mângăe 
coardele mlădioase pe faţa lucie a 
Ş t i r i d e p r e t u t i n d e n i 
Iacului, precum şi de falnici plopi, 
ce-şi înalţă cu măreţie fruntea în văzduh. 
Iar într'un colţ al lui un om ce-ţi 
inspiră o mutră de pescar posomo­
rât, străjueşte un cârd de bărci, cu 
care te vei plimba tu iubite vizitator, 
pe acest lac atât de frumos, însoţit 
de zborul lin şi repede al rândunici-
lor, ce spintecă apa ca o săgeată, 
precum şi de trilurile fermecătoarei 
privighetori, ce cântă la marginea 
iacului, ascunsă în plopii de pe mal. 
Părăsind lacul şi pornind mai de­
parte, găsim la nordul lui, închipuita 
„Cetatea Neamţului" redată atât de 
bine! Pe pereţi ei exteriori, se văd 
spărturile ghiulele lor aruncate de 
armatele plăeşe, în lupta ce-a avut-o 
cu 9 români. 
Frumoasele alee întortoch'ate pline 
de flori mirositoare precum şi mulţi­
mea dumbrăvilor ce-o are acest parc 
îsi dă impresia că eşti în rai. 
Un parc mai mic are Craiova la 
cealaltă parte a oraşului fiind îmbo­
găţit şi acesta ca şi Bibescul cu o 
mulţime de frumuseţe. Această gră­
dină se numeşte „M hai-Bravul". 
Pe tărâmul cultural, ca şi pe cele­
lalte, Craiova, n'a rămas mai pre 
jos decât celelalte oraşe. Ea este un 
centru de cultură pentru întreaga Ol­
tenie. 
Deaici. pleacă o mulţime de ziare 
şi reviste culturale în întreaga Olte­
nie, precum şi în toată ţara. 
Clădiri culturale avem în primul 
rând, Teatrul Nafonal, care dela 
război încoace, deşi este mai bine 
organizat, recrutând elemente de va­
loare, astăzi însă a ajuns insuficient 
faţă de cerinţele cele mari ale pub­
licului. 
Un muzeu archiologic sub direcţia 
tânărului scriitor C. P. Nicolăescu-
Plopşur, stă Ia dispoziţia vizitatorilor 
de două ori pe săptămână. 
«Deasemenea în vasta biblotecă a 
Muzeului Aman, poate să se con­
funde ori şi ce intelectual sărac." 
Muzeul acesta, este pus sub direcţia 
distinsei poete: Elena Farago. 
Putem zice cu drept cuvânt că 
Craiova este după cum zice şi d-1 
S. Mehedinţi un centru de întretăiere 
al tuturor drumurilor din Oltenia şi 
ea va lua o desvoltare şi mai mare 
când se va face un pod peste Dunăre 
spre Serbia. 6 H i. CHIŢIBURA 
Prietenii noştri. I n toate ora­
şele ş i tfirgnşoarele din Româ­
nia vrem să avem prieteni. A-
ceşti prieteni grupaţi In jarul 
mişcării noastre culturale, vor 
treimi să ne scrie in ioae: fapte 
bnne, mişcarea culturală, artis­
tică, economică şi industrială 
din localitatea In care trăesc. 
Ştiri de asemenea natură tn cât 
să intereseze intelectualii ora­
şelor, muncitorii de prin atelie­
re şi fabrici şi lumea de la sate. 
Prietenii ne var trimite adre­
sa lor iar redacţia noastră le va 
răspunde ce a u de făcut. 
La sate se simte cea mai mare lipsă de carte. Preo­
ţii şi învăţătorii — apostolii neamului — au cea 
dintâi datorie să răspândiască această foae cul­
turală. In cel mai mic sat ; la cel din urmă ţă­
ran ştiitor de carte, să se găsiască foaea — pen­
tru luminarea sufletului şi a minţii — „Cultura 
Poporului'". Fiecare cititor al nostru să mai în­
demne încă pe un prietin al lui, sâ sprijine 
foaea aceasta, care împrăştie numai sfaturi 
bune, frăţie şi dragoste pentru tot ce e românesc. 
Monumentul Iui Eugenia Carada Zilele 
trecute a avut loc desvelirea unui 
monument ridicat la Bucureşti în 
amintirea lui Eugeniu Carada. El 
a fost numit director al Băncii Na­
ţionale în anul 1883. Toată activi­
tatea şi frumoasele rezultate ce le-a 
dat Banca Naţională a României 
dela înfiinţarea ei, vreme de vr'o 
40 de ani se datoresc lui Eugeniu 
Carada. El este dascălul de mai 
târziu al oamenilor ce conduc finan­
ţele ţării. Industria şi comerţul ro­
mânesc au fost sprijinite cu acelaş 
interes cu care muncea la instituţia 
în fruntea căreia era pus. Carada 
a sprijinit băneşte pe conducători 
naţionalişti dinTransilvania şi a aju­
tat presa românească din ţinuturile 
subjugate. 
Morţi pe zi în războia. S'a pus 
întrebarea de către învăţaţi, care a 
fost cel mai sângeros războiu în 
ultimii 150 ani; răspunsul îl dă o 
numărătoare a aşezământului pen­
tru pacea dintre popoare, Carnegie, 
care face o asămănare între pier­
derile în războiul dela 1914—1918 
şi î n celelalte războaie dela 1797 
încoace. După numărătoarea acea­
sta, războiul dela 19 i 4—1918 a fost 
cel mai sângeros din timpurile 
acestea. Ei a cerut pe zi 8294 de 
morţi sau 12 milioane nouă sute 
nouă zeci şi şase m i i , cinci sute 
şapte zeci şi unu morţi dela 1 August 
1914 până la 22 Noembrie 1918. 
Partea cea mai mare a acestor 
pierderi le-a suferit Rusia, care a 
pierdut 3 m i i 65 de morţi pe zi . 
După Rusia vine Germania cu 1279 
şi Franţa cu J.058 de morţi. Dacă 
socotim pierderile din celelalte răz­
boaie, vedem că numărul morţilor 
din războiul mondial întrece cu 
mult pe cel din războaiele dinainte. 
Astfel războiul din 1870—71 a costat 
pe Franţa şi Germania 876 morţi 
pe zi, aşa dar de zece ori mai puţin 
decât războiul mondial. 
Un om minunat. In comuna Al­
beşti—Buzău, Iocueşte un om cu 
numele Udrea Mihăilă care s'a 
aşezat pe aici în urma răsboiului. 
De când a venit în sat a pus 
lumea în mirare. Aşa de pildă în 
anul 1919 a făcut distanţa de 9 km. 
luându-se la întrecere cu cei mai 
buni cai din sat. Şi i-a întrecut. 
întotdeauna când merge singur 
pe drum, el merge tot fuga. 
„DRUM NOU" La 1 Martie, a apărut 
revista „Drum Nou" dela Tg.-Măgu-
rele. Revista are un nou format şi 
cu colaborarea scriitorilor noştri de 
frunte. Ea e redactată de publicistul 
Nedelescu Zloleşti, an tânăr cu talent. 
Hoţi care desgroapă morţii. La ci­
mitirul Sf. Maria din Brăila s'a aflat 
că morţii sunt desgropaţi şi lăsaţi 
goi, furându-li-se toate vestmintele. 
Iată cum a ieşit la iveală acest 
fapt: zilele trecute s'a cerut auto­
rizaţie parchetului de către rudele 
unei moarte ce deabia fusese înmor­
mântată să o desgioape şi să se 
cerceteze de către medici dacă nu 
a murit din cauza bătăii. 
Moarta însă a fost găsită des-
brăcată în sicriu. Atunci mai multe 
familii cari avuseseră morţi de 
curând îngropaţi au cuâtat şi pe 
ai lor să vadă dacă s'a petrecut 
acelaş lucru. S'au găsit peste 70 
la sută din morţi, goi şi jefuiţi de 
Redacţionale. Rugăm pe toţi acei cari 
ne scriu la „Cultura Poporului", ca arti­
colele trimise să aibă un stil cât mai clar, 
mat concis, şi lipsit de neologisme. Vrem o 
limbă curată, limpede. Articolele să fie scrise 
pe îndelete iar nici de cum după calapodul 
obişnuit la foile zilnice. 
Vinuri falsificate. In Braşov, Ser­
viciul sanitar a descoperit o întreagă 
organizaţie formată din proprietarii 
mai multor depozite cari fabricau 
vinuri false. Cu multă greutate s'a 
putut afla de către medici eă vinul 
conţine mai multe substanţe chi­
mice otrăvitoare, ca: zaharină, W e i n ­
stein şi altele. 
La unele din depozite şi prăvălii 
din oraş s'au găsit cantităţi mari 
de zaharină. 
Autorităţile continuă cercetările şi 
a luat măsuri ca să fie oprit vinul 
pus în vânzare de aceste depozite, 
inele, cercei, ghete şi de tot ce 
aveau pe ei. 
Autorităţile caută să dea de urma 
hoţilor de morminte, dându-le pe­
depse mari pentru grozăviile lor. 
Descoperirea unei organizaţii co­
muniste. Autorităţile din Satu-Mare 
a descoperit la timp o întreagă or­
ganizaţie comunistă. Printre comu­
nişti se află şi lucrătorul din Târgul-
Mureş, Fernad Abraham. S'au 
găsit mai multe cărţi de propa­
gandă comunistă şi acte în legătură 
cu alte centre comuniste. Cei care 
au fost arestaţi s'au trimis spre a 
fi judecaţi la Cluj. 
Stupăritul în Basarabia. Creşterea 
albinelor a început dela un timp 
să ia o desvoltare însemnată în 
unele părţi ale ţărei. In anul trecut 
numai în Basarabia au fost apro­
ape 8 mii de săteni cari s'au ocupat 
eu stupăritul şi care aveau la olaltă 
peste o sută de mii de stupii dintre 
care aproape 30 mii erau sistema­
tici. Dela aceşti stupi s'a recoltat 9 
sute de mii kilograme miere şi 
mai mult de 50 mii kilograme ceară. 
CĂTRE OAMENII DE BINE. Rugăm pe preoţii 
din sate, cum şi pe învăţători sau alţi cărtu­
rari, să ne trimeată din satele lor chipul (fo­
tografia) a celui mai bun gospodar, care a 
făcut fapte bune, fie pentru biserică, fie pen­
tru şcoală sau altceva, chipul acelui gospodar 
care e harnic, are gospodăria cea mai fru­
moasă, şi se bucuri de toată cinstea. Chipul 
gospodarului tl vom tipări in foae, ca să vadă 
miile noştri de cititori, pe oamenii cei de su­
flet, de inimă bună şi de cinste. La fiecare 
chip (fotografie) se va adăuga numele şi pro­
numele ţăranului, vârsta, din ce sat este şi 
pe scurt ce a tăcut el in viaţă. 
Dolarii americani în Germania. In 
anul 1923, Germania a cumpărat 
dela Statele Unite Americane 312 
milioane dolari. Banii cu care i-au 
cumpărat Germanii au scăzut aşa 
de mult că au fost scoşi din cir­
culaţie. Cu câţiva lei româneşti 
puteai cumpăra un milion de mărci 
nemţeşti. 
Germania a scos o altă hârtie 
monedă de data asta mai sănătoasă. 
Oamenii din lumea întreagă cari 
conduc finanţele (banii) statelor, 
au văzut deabia acum, că Ger­
manii nici de data asta n'au fost 
cinstiţi. Aşa că nemţii astăzi au în 
ţara lor o sumă de bani streini de 
valoare, cumpăraţi cu mărcile lor 
cari aveau hârtia mai scumpă decât 
valoarea lor. 
Şezătoare literară. In ziua de 17 
Februarie în Palatul Cultural din 
Arad a fost prima şezătoare a unui 
grup literar şi artistic, care s'a 
înjghebat din iniţiativa poetului 
Al. T. Stamatiad. Au citit din sc­
rierile lor: A. Cotruş, Volbură 
Poiană, Al. A. Stamatiad şi Al. 
Negură. Soţia poetului Cotruş a 
cântat la pian câteva bucăţi fru­
moase. Au luat parte printre un 
numeros public arădean şi d-nii: 
Vasile Goldiş, gri I. Manu şi dr. 
I. Robu, primarul oraşului. 
Şcolile au fost toate la această 
frumoasă şezătoare literară, care a 
fost mai de folos pentru tineretul 
şcolar, decât pentru ceilalţi. 
Acest grup de scriitori vor da 
în fiecare sărbătoare, şezători cul­
turale. 
Păsări necunoscute în ţară. Locui­
torii câtorva sate din apropierea 
oraşului Buzău, au văzut de câteva 
zile regulat grupuri de păsări pe 
care nu le cunosc şi nu le-au mai 
văzut până acum. Sunt puţin mai 
mici ca prepeliţa, au ciocul scurt, 
coadă colorită la vârf galbenă, pe 
nele au mai multe culori. Se crede 
că au venit din alte ţări, fugite din 
cauza frigului mare ce a fost in 
iarna aceasta pretutindeni. 
Către sprijinitorii noştri. 
Preoţi, învăţători şi săteni cărtu­
rari, vă rugăm să răspândiţi această 
foae. cât mai mult. Mijlocul ar fi 
acesta : 
Să îndemnaţi pe prieteni să o 
citească ; 
Să ne trimiteţi listé cu numele 
acelor gospodari cari credeţi că 
s'ar abona la foae; 
Cineva din sat, iubitor de carte, 
să ne ceară un număr de foi, ca 
să le împartă pe bani, la ţărani 
Dacă în sat s'ar găsi o prăvălie 
unde să vândă foia ar fi şi mai 
bine. 
O foae costă 3 lei iar pentru 
strădanie, dăm 60 bani, adică să 
primim numai 2 lei 40 bani. 
Cu felul acesta de împrăştiere a 
„Culturei Poporului", vom fi în 
stare să aducem cât mai multe 
îmbunătăţiri la ea. 
Nenorocire la o vânătoare. Socie 
ta tea vânătorilor a organizat în anu 
mite părţi din ţară vânători de animale 
sălbatici. Zilele trecute la o vânătoare 
făcută în judeţul Bazargic, locuitoru 
Nicolae Paul din comuna Tekederis 
s'a împuşcat din nebăgare de seamă 
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Calea Şerban Vodă 4 3 , re« 
dactor d. Traian Stoenescu 
In oraşul Detroit Mich, 2 9 8 0 
Frankl in St., redactor d. O 
Branuţ iu . 
In oraşul Yong-stown, Ohio 
3 6 3 E. Front St. or P. O. B o x 
418, redactor d. M. Ţ. Roman 
I. Gonzagasse U- IV . 34 . re 
dactor d-1 Fi laret A. Barbu 
I n s e r i e ţ i - v ă l a C r ă c e a R o ­
ş i e ! Ca lea M o ţ i l o r 4 8 , S t r . 
C o ş b n c O C l u j , o r i l a r e d a e -
1 i a n o a s t r ă , S e p r i m e s c o r i c e 
s u m e . 
Sfâşiat de lupi. In pădurea comunei 
Sărata, judeţul Chişinău, băiatul 
C. Mecef'ski, care se afla în apro-
îîere de o pădure a fost sfâşiat de 
'upi. 
Arestarea unni dezeertor maghiar. 
Zilele trecute a fost găsit pe străzile 
oraşului Cluj un plutonier de jan­
darmi anume Damian Ignat, de fel 
din Cehoslovacia ş i care a dezertat 
din Ungaria. El era îmbrăcat în 
uniformă ş i saluta pe ofiţerii noştri. 
A fost înaintat parchetului pentru 
aptul că a intrat în ţară fără 
Daşaport. 
SĂTENI, dintre domniile voastre sunt cei 
mai mulţi cari ştiţi să puneţi pe hârtie gândul 
vostru, aşa cum trebue ; de aceea vă rugăm, 
cari vă bizuiţi a spune lucruri bune, — ca să 
învăţăm şi noi cărturarii dela domniile voastre 
— să ne scrieţi pentru a se tipări tn foaea 
aceasta, care este a voastră. Vreai să auzim 
sfaturile voastre, vrem să ne cunoaştem de 
aproape, vrem să vă spuneţi şi voi păsurile 
voastre, cum mai este prin sate şi cum aţi 
dori să fie. Si vorbind un sătean din Ba­
sarabia, şi altul din Banat, şi altul din Buco­
vina, şi altul din Ardeal şi altul din Dobro-
gea, ne vom cunoaşte mai bine şi ne vom 
iubi mai mult. 
Căderi de apă multă. In Spania 
o regiune întreagă este acoperită 
de apă, din cauza unei ploi repezi 
ce ţine de câteva zile. Apa a ajuns 
în unele oraşe până la întâiul rând 
al caselor. 
In alte părţi ale Spaniei ploaia 
continuă şi tot teritoriul este aco­
perit cu apă. 
0 fabrică din Timişoara mistuită 
de foc. Fabrica de salam Hertz din 
Timişoara a lost mistuită de foc. 
Pagubele suferite din cauza focu­
lui trec peste 8 milioane lei. 
Contrabandă de tutun. Un comisar 
de frontieră a arestat în apropiere 
de Timişoara pe un contrabandist 
de tutun la care s'a găsit o canti­
tate mare, din tutunul cel mai bun. 
Se ştie că pe lucrurile ce se aduc 
din alte ţări, şi mai ales pe acelea 
care le avem din fabricile noastre, 
se pune la intrarea în ţară taxe 
mari de import: 
El a fost arestat, iar tutunul i s'a 
luat de către stat 
Românii în străinătate. Dl profe­
sor N. Iorga care se află de câtva 
timp în Franţa unde a ţinut o 
serie de conferinţe a fost primit 
în ziua de 22 Februarie de către 
dl Millerand, preşedintele republi-
cei franceze. 
Dl Iorga este primit de toţi con­
ducătorii Franţei cărora le face 
cunoscută şi mai de aproape ţara 
noastră. 
Un pădurar ucis. In apropiere de 
comuna Drauţi din judeţul Arad, 
a fost găsit, omorât, pădurarul din 
Araneag. In acel loc s'au mai în­
tâmplat patru omoruri în ultimii 
trei ani. 
Frontiera româno-jugoilaTă. Dl 
Colonel Drăgănescu din partea 
României ş i dl Petrovici din par­
tea .Iugoslaviei, delegaţi militari 
au semnat la ministerul de externe 
stabilirea definitivă a frontierei 
prin schimbul comunelor ş i primi­
rea unor teritorii de către Româ­
nia prin tratatul delà Sevrés. 
A mai rămas să se pue la cale 
în privinţa sectorului Varadia, de 
către miniştrii de externe res­
pectivi. 
Serbarea Regimentului 9 Roşiori 
din Giurgiu. Zilele trecute regimen­
tul 9 Roşiori din Giurgiu, a dat o 
serbare organizată de către ofiţeri 
în frunte cu dl Colonel Săulescu, 
pentru a mulţumi autorităţilor ci­
vile ş i publicului pentru frumoasa 
ş i înflăcărată primire ce le-a făcut 
cu ocazia venirei regimentului în 
garnizoană. 
Au vorbit dnii, colonel Săulescu, 
Pascal primarul oraşului ş i dl N 
Bălănescu despre armată ş i urează 
sănătate principesei Elena care 
este comandantul de onoare al 
regimentului. 
Aeroplanul cel mai mare. In Franţa 
s'a construit un aeroplan, care are 
o lungime de 24 metri ş i poate 
transporta 25 de oameni odată cu 
4 mii de kilograme marfă. Are trei 
motoare mari de câte 370 de cai 
putere. încercările s'au făcut până 
acum cu astfel de aparate, au dat 
rezultate bune. 
Ua tânăr îşi orbeşte soţia. Dese­
natorul C. Ionescu din Bucureşti 
certându-se cu soţia sa, ia aruncat 
în faţă vitriol. Orbită ş i cu dureri 
grozave a fost transportată la spi­
tal pentru a fi îngrijită, iar soţul 
ei a fost arestat. 
Ciocniri de tren. Săptămâna tre­
cută s'a întâmplat aproape în fie­
care zi, câte o ciocnire de tren, 
unde unii şi-au găsit moartea, iar 
alţii au rămas răniţi. Pentru a se 
pune capăt neregulilor ce se petrec 
la căile noastre ferate, s'au luat 
masuri ca cei vinovaţi pe lângă 
scoat rea din funcţiune să fie aspru 
pedepsiţi. 
înţelegere turco-română. Prin por­
tul Constanţa, în primele zile al-
lunei Martie, va sosi în ţară o dee 
legaţie comercială otomană (turca). 
Vizita se face cu scopul unor înţe­
legeri între fruntaşii negustori turci 
ş i români. 
Furtul dela poşta Cerna (Talcea). 
Casierul oficiului poştal din Cerna, 
anume Dumitru Boltaşu, a furat 
dela Casieria care îi era încredin­
ţată suma de două sate de mii lei. 
Se fac cercetări pentru a se găsi 
persoana căruia i-a dat bani, iar el 
a fost arestat, împreună cu soţia 
şi o soră. 
Nenorocirea din Făgăraş. Zilele 
trecute, în satul Comona de jos, 
fostul prizonier rus Sahalzuche, 
care s'a stabilit în acea comună, a 
găsit o granată. încercând cu un 
cleşte să o desfacă, a luat foc. In 
casă se mai aflau doi tineri, cari 
au fost prefăcuţi în bucăţi. 
Acei cari ne scriu. In rândurile 
noastre a venit şi d-1 Nestor Urechia. 
E mare imbold pentru noi, e mare 
cinste, e mare mulţămirea sufletească. 
Scriitorul de frunte în literatura ro­
mânească, va împodobi coloanele 
„Culturii Poporului" cu lucrările sale. 
Eclipsă de luuă. In ziua de 20 
Februarie, s'a văzut eclipsă (întune­
cime) de lună. D n cauza norilor nu 
s'a putut vedea tocmai bine. Această 
eclipsă a durat aproape o jumătate 
de oră, când s'a produs în jurul lu-
nei o lumină de culorile curcubeului. 
Oamenii de ştinţiă (care se ocupă 
cu astronomia) ştiau din vreme şi 
cunosc cauzele acestor eclipse. 
Scumpirea alimentelor. Din mai 
multe oraşe din ţară, mai cu seamă 
din Moldova, ne vin ştiri, că s'a ur­
cat preţul pâinei cu 1 leu la kgr., 
iar al cărnei cu 3—4 lei la kgr. De 
câte ori e vorba să se mărească le­
furile la funcţionari, sărmanii brutari 
şi. măcelari au giije ca să nu ră­
mână în urmă, să scumpească cu 
mult înainte, alimentele de căpetenie 
ale celui mai umil funcţionar. 
Hoţi de mărfuri. La vama din sta­
ţia Iaşi se observase de câtva timp 
că se fura din mărfurile depozitate 
pentru transport. Poliţia a reuşit să 
descopere pe hoţii cari erau nişte gar­
dieni, ce au fost arestaţi şi înaintaţi 
parchetului. 
Linii înzăpezite. Din cauza zăpe-
pezei care în Basarabia a căzut de­
stul de mare, şi din lipsă de lucră­
tori, au mai rămas trei linii înzepă-
zite. Său cerut banii necesari pentiu 
dezăpezire, dela Bucureşti. Popula­
ţia acelor ţinuturi este lipsită deocam­
dată de transporturile căilor ferate. 
Foc pe o maşină CFR. In staţia 
Braşov, în ziua de 24 Februarie, pe 
o maşină care venea trasă de o alta 
a isbjcnit un foc în care şi-a găsit 
moartea însoţitorul ei. Se crede că 
acesta ar fi fost beat şi din nebăgare 
de seamă — poate o fi umblat cu 
chibrituri pe lângă petrol. Nenorocitul 
a fost găsit complet carbonizat. 
Festival muzical. „Reuniunea Fe­
meilor Române" din Sighişoara a 
organizat in ziua de Duminica 17 
Februarie în sala oraşului un festival 
muzical. Au luat parte toţi fruntaşi 
oraşului. Venitul a fost destinat mă-
rirei fondului acestei reuniuni care 
desfăşoară o activitate frumoasă în 
oraş cum şi în centrele mai însem­
nate din judeţ. Serbarea s'a sfârşit 
cu un bal unde s'a petrecut frumos. 
Un ginere omoară pe socrul sân. 
Săteanul Tudorán Gh. din comuna 
Pui, jud. Hunedoara, certându-se cu 
Ion Melescu socrul lui, s'au luat la 
bătaie în urma unei gâlcevi. Tudorán 
smulsese o furcă din mâinile so­
crului său şi când se apăra 1-a lovit 
în tâmplă aşa de rău, că a murit. 
Tudorán a fost condamnat la închi­
soare. 
Germania şi plata datoriilor de 
răsboiu. La sfârşitul răsboiului, Ger­
mania fusese obligată să plătească 
despăgubiri de râsboi. Pentrucă în-
târziau cu achitarea sumelor cum se 
obligaseră, armata franceză a ocupat 
de mai bine de un an ţinutul Ruhru-
lui. Totodată s'a numit o comisie de 
francezi şi englezi să studieze dacă 
ar fi putut plăti. Aceasta a aflat că 
Germania dela război a construit 18 
mii de maşini de tren, 4 sute de mii 
de vagoane şi că au clădit multe 
lucrări publice. 
Aşa, s'a dovedit, că Germania a fost 
de rea credinţa când nu a vrut să 
plătească pagubele ce le făcuse altora. 
Statul îşi plăteşte datoriile. Mini­
sterul de interne a făcut cuonscut 
tuturor oraşelor şi comunelor din în­
treaga ţară, să întocmească tablouri 
de toate sumele ce au de primit până 
acum dela Stat. In urmă se vor plăti 
toate aceste datorii. 
Viscole mari în America. In unele 
părţi ale Americei un vânt grozav 
însoţit de zăpadă mare a făcut să se 
întrerupă circulaţia trenurilor pe o 
întreagă regiune. In oraşul New-York, 
lucrează 4 mii de oameni să cureţe 
străzile. 
In America „CULTURA POPORU­
LUI" se vinde cu 5 cents exemp. 
Valoarea leului. La bursa din Bu­
cureşti leul nostru a avut următorul 
curs: francul francez 7.70 lei; fran­
cul elveţian 32.25 lei; lira sterlină 
(englezească) 800 Iei; lira italiană 
804 lei; coroana cehoslovacă 5.40 lei; 
dolarul american 185 lei. 
Dela Sinod. Membrii sinodului s'au 
întrunit într'o şedinţă sub preşidenţia 
1. P. S. Sale M;tropolitul Primat Dr. 
Miron Cristea. S'a discutat privitor 
la chestiunea averilor bisericilor din 
Basarabia. 
Sărbătorirea Iui Edison. Edison îm­
plinind 77 de ani a fost sărbători, 
cum se cuvenea, de întreaga Americă. 
EI este acela care a descoperit becul 
electric, gramofonul, microfonul, a 
adus mari îmbunătăiiri telegrafului şi 
de numele lui sunt legate o mulţime 
de descoperiri. La 13 ani instalase o 
tipografie pe un tren şi scotea un ziar 
în timpul mersului. Lui se datoreşte 
desvoltarea industriei americane, în 
bună parte, că a putut lua înaintea 
bătrânei Europe. La un institut de 
ştiinţe aplicate lucrează înconjurat de 
o mulţ'me de elevi, cari sub condu­
cerea lui lucrează la înflorirea indu­
striei ştiinţifice. El este unul dintre 
cei mai mari oameni de ştiinţă pe 
cari i-a avut omenirea. 
CÂRTI ŞI REVISTE PRIMITE 
Gândul nostru, anul II. Nr. 11 
şi 12 pe Ianuar şi Febr. 1924. Iaşi, 
strada Sărăriei Nr. 117/84. O foarte 
bună revistă literară, pornită din 
Iaşi, cuibul cel mai cultural al ţării 
noastre. Revista aceasta o recoman­
dăm din toată inima, cititorilor 
noştri. 
Archivele Olteniei, revistă anul 
III. Nr. 11 pe Ianuarie şi Februarie 
1924. Str. Libertăţii Nr. 25. Craiova. 
Năzuinţa, revistă literară, anul 
2, No. 8 pe Februar 1924. Craiova, 
Muzeul Aman. 
Zale roşii — sonete şi pantume — 
de Cridim, Bucureşti. 
Actualităţi agrare de Ion Luca 
Ciomac, inspector agronom. Tipografia 
Hăţiegan, Făgăraş. 
Crucea, revistă bisericească, anul 
I. Nr. 18—20. Bucureşti, Calea Mo­
şilor 161. 
Dimineaţa copiilor, anul I. Nr. 1. 
Bucureşti, str. Sărindar 9—11. 
Activitatea Sindicatului presei ro­
mâne din Ardeal şi Banat In 1923 
(Dare de samă) Cluj. 
Glasul Bisericii, foae parohială 
anul I. Nr. 11. Brăila, str. Nicolae 
Filipescu 134 bis. 
Anunţuri gra tmte! m V a de f i m foÄ 
abonaţilor noştri, — cu condiţia insă să nu 
lie nici negustori, nici comersanţi — primim 
spre publicare fără bani, anunţuri de vânzări 
»i cumpărări, ori de altă natură. 
p S * € a s ă m o d e r n ă ! 
care să poate prelua imediat la cum­
părare, e de vânzare în Strada Baba 
Novac (Bethlen) No. 18, din localitate. 
* Cant l o c u i n ţ ă ( e v e n t u a l c u 
p e n z i u n e ) î n c e n t r a l o r a ş u l u i , 
l a o f a e t i l i e b u n ă . Ci. Urz i că , 
S t r a d a B a b a Novac Alo. 13 /a . 
Mărci de încoronare. Una a 2 lei, 
una a 1 leu, una a 50 bani şi 6 a 




PÍWPnnARTt ^ u v e n ^ r e a primavarei să ivesc la 
І Т І / і Э і Ul/АГіІ. porci diferite boale; la vitele cornute 
ддааимиддииид. . . - . - -^ . - a p r j n ( i e r e de plămâni si boală de 
gură; la oi boalele de ficat ; 
pentru aceasta gospodarii să nu aştepte ^^^^ß^J'"^'0 
până ce li-se îmbolnăvesc vitele, deoarece f *J$• J 
cu o îngrijire mai uşoară şi cu cheitueli 
mai puţine, cu mult mai avantagios se pot 
apăra conta tuturor boalelor de vite, decât să-şi îngrijească vitele sale când deja 
acele s'au îmbolnăvit. GOSPODARI ! încă atunci să vă luaţi sub îngrijire vitele când 
sunt încă sănătoase nutrindu le c u s a r e a a n t i s e p t i c ă n u t r i t o a r e 
n E S U V F F f l T O R " a primmedicului veterinar D r . D a v i d E l e m é r 
j j U L i o i i u L i u i U H c a r e € 8 t e c o n c e S i o n a t ă de lege şi aşa acolo nu vă mai 
există la porci boală, la vitele cornute aprindere de plămâni şi boală de gură, la 
oi boală de ficat — Aceasta întăreşte organele animalelor şi asigură la fiecare 
gospodar vite mai iute înjrăsătoare şi prăsire de vite sănătoase. 
Aceste materii de apărare se pot găsi la toate prăvăliie şi co­
operativele din fiecare comună. Un pachet de V* kgr împreună 
cu instrucţie asupra modului de întrebuinţare, costă 20 lei. Pentru 
comercianţi şi cooperative în pachete de 20 bucăţi a V* kgr. trimite 
contra sumei de lei 300, trimişi înainte sau 310 lei cu ramburs 
în toată ţara. Reprezentantul general pentru toată România firma 
SOÓS Л COUP. 
T . - M I J R E $ , T R A N S E I / V A M A 
S t r . P r i n c i p e s a M a r i o a r a Wo. 3 
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„ATELIERUL" 
SINDICATUL PANTOFARILOR ŞI CIZMARILOR ROMÂNI DIN CLUJ. 
CONFECŢIONEAZĂ BOCANCI PENTRU ARMATA, MUN­
CITORI ŞI TÀRANI CU PREŢURILE CELE MAI REDUSE. 
I A POPORULUI" 




Cărbuni de Prusia, prima cali­
tate, cărbuni de salon in bucăţi, 
pentru încălzitul camerelor si a 
cărbuni de Prusia, spălaţi de Ш 
două-ori pentru fierari, trans-
porteastă promt la domiciliu 
9 9 L A O 
J C A M C T O C O L A T A 
A. 
FABRICA DE ÎNCĂLŢĂMINTE S. A. SUB CONDUCEREA TECHNICĂ 
A SINDICATULUI PANTOFARILOR ŞI CIZMARILOR ROMANI 
C l u j , S t r a d a R e g i n a M a r i a N o . 5 1 . 
CONFECŢIONEAZĂ LA COMANDA GHETE PENTRU DAME 
ŞI DOMNi PE LANGÀ PREŢURILE CELE MAI REDUSE! 
SERVICIUL PROMT ! — MARFA CALITATE SUPERIOARA ! 
i i r i i ï t i i ' J i 1*> i і Г Т і " ' "**"1t——ТГІ1П»і 
Mare depozit permanent de generatori 
electrici, dynamo, motoare şi transfor­
matori , p recum şi de contoare de curent 
alternative şi de material pentru insta­
laţiuni. - Depozit în comision în toate 
oraşele mai mari . Prel iminare (devize) 
la cerere se trimit gratuit de către soc. 
G A N Z 
S o c An. de Electricitate A Co. 
CLUJ, STR. REGINA MARIA 16 
A d r e s a t e l e g r a f i c ă A L T E R N O. - T e l e f o n 9 - 0 1 . 
Reprezentanta firmei GANZ & COMP. 
DANUBIUS, S. A. pentru motoare cu 
benzină, motoare de gaz cu pompe, 
pompe centrifugale, pentru aranja­
mente de fabrici de cărămidă şi pen­
t ru vagoane de căi ferate precum şi 
pentru accesoriile acestora, etc. etc. 
P i a t r a i a u a ta 
(SULFAT D E CUPRU), marfă englezească, gar. 
99%, furnizează prompt 
pe lângă condiţîuni de plată foarte avantag ioase 
Hepartamentnl Maşinelor al 
Meuninuei Agricole, soc* a* 
SIBIU, Strada Sărei No. 22. 
I R E R G X E R ş i C Z I M E N T | 
LC l n j , S tr . B u c o v i n a 24 ф T e l e f o n Nr. 5 1 6 . K 
I S u c u r s a l a S Z Á N T Ó & K O M L Ó S d i n A r a d | 
Sub ccnlucerea lui OTTO STIEF 
K B J J — P i a ţ a U n i r e i 14 — C 1 и j | 
Tn atelierele noastre proprii 
l se confectonează haine pentru bărbaţi şi copil. — Mare j 
" « 
«I» asortiment cu îmbrăcăminte de iarnă: Paltoane, Raglane « 
• Paltoane scurte îmblănite; care se vinde cu preţurile cele 
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p e n t r a 
frieţitrai 
r ă c o r e ş t e 
v i n d e c a 
î n t i n e r e ş t e 
T r a n s s T l T a n i a " 
Sticle şi «gainzi pentru mobila, ; 
ţ şlafiîiîe în stii fearac, în fermă í 
f de sîea şi fieri, precum şl % 
Í dupá desenuri se pregătesc artistic la fabrica şi şlefuite-ria de sticle şi ogUnzi 
HV1IVALB 
CU!.J, Str. mtiMţă 3. Telsf. Ш . 
RBSMlLŢUOS ütfLINZ) 8ТВІСА TB 
io-n-w 
Uleiuri de uns şi 
UI eitert de cilindre 
de provenienţă indigenă şi ameri­
cană pentru toate scopurile. I-a VA­
SELINĂ GALBENA (TOVOTĂ). 
Curele de transmisiune 
(de piele) de fabricaţiune indigena 
sau din streinătate, în toate di­
mensiunile, simple şi duble, fur­
nizează prompt, din depozitele sale 
DepartamentulMaşinelor 
al Reunhinei agricole s. a. 
SIBIU, Strada Sărei număru l 22. 
TÂRGU-MUREŞ, Piaţa M i h a i - V i t 
Oferte ei mostre 
*e trimit la cerere prompt si, gratuit oritmt! 
B i V T V W r t f ѴТІ̂ ТѴѴѴѴТѴѴ V V f y W V t v r f y y t V V t ' r î V V W V V T V V f T T V f i 
Cm depună garanţie ca Snainte de 
fizboiii cete mai bune 
v J J R E L E 
T R A N S f t U S U T l V B 
de următoarele specialităţi: Curete űe piele pentiu űinamurl, Сояі^г^ 
•oare ii tot felul ue piei pentru !ntrek«intare technică — lifereiwe 
F R A Ţ I I R E M U E R 
À C O M P , 
SOCIETATE ANONIMA 
C b, V J . 
13—21 
K * A L i n Á B 
Щ Sbr. legii» Mark 42. 
Wxr* шщ^ит es O Ŝwsealţ ei 
ѴЦмкѵі Ma-̂ i'«« - Sa-SNftaât 
Ш ÉÉARI ÉE АЙАІІАА yewsm 
Ukmu p В П Ш Ы М . 
M mii M m amrtrt MI 
•: k « ^ À . :•. 55 
,1 
L 
Fabricile Eleonóra $?M:?i 
SocietatK p.î a c ţ ' i 
farnisoare віе Cărţii Segaís Rosnir.̂  
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B L A N A B 
тѣ. ш. 
» I M — IMS i 
e n T A R E 
şi m o t o a i r e cl i IE P C ^ K I I 
C u r e l e 
Wolftaer 
Articole de caucractri şi tectinîce se atlă permanent m tícf»2« 
CjPX 1^1 JL^I íjjPJC' Ж _ ^ Ц » maşinii ş i Бес.Ь»£ѵ.е 
C l n j , S t r a d a R e g i n a M a r i a $ iL 
В А І А D I A N A 
Citraert SM <д6»г ţi «une, ргесмт ji ír»-
í «̂i»*£»»í Äi«iroi(!f »î>e«Éic, ЬЛі igienice cu 
l »víf»r, ск «<*re »au cm extras de braei 
C O N T R O L MEDICAL 
1 
 "Mode de Paris" 
"ч*̂  " V Ч)Р 
ГИП' U Г І ^ и М М ' 
TRANSPORTURI INTERNAŢIONALE 
I n s t a l a ţ i i e l e c t r i c e ş i de араЛксі p r e c u m ş i r e p a ­
r a r e a ace s tora l e e f e c t u e a z ă i e f t i n ş i c o n ş t i i n c i o s 
P A L L O S л M A R K O 
INGINERI MECANICI DIPLOMAŢI 
CLUJ STRADA N. IORGA NO. 7 CLUJ 
TELEFON 650. TELEFON 650. 
Preliminare de spese în mod gratuit ! 
Spirt cu mentol 
Transilvania 
cel mai bun 
CLNJ 
EAU DE COLOGNE No. 151 
Favorita Doamnelor din Elită 
C l n j P ia ţa U n i r e i 1 ^ 
O B m a l m o d e r n ş t ' •ele» 
g a n t гоадиажіга « l e Ы а а ш г і 
^ Bogat asortiment eu cele mai fi.n-e şi eïe-
oarie frumoase care va pince 
[stinsei noastre clientelă ş t 
t i e r s p e c i a l p e a i r 
C L U J 
P I A Ţ A C H I R I I « в . 
• т м н а а к а н і и и й н и 
FILIALE: BUCUREŞTI, BUDAPESTA, 
WIEN A, BRAŞOV, ARAD, ORADEA-MARE. 
TÂRGU-MUREŞ, PASS AU. BERLIN + + • 
r a i u n ti. S t o e n e s i 
A V O C A T 
B U C U R E Ş T I , CALEA ŞERBAN-VODA NO. 42. 
W I L H E L M H I E N Z 
CLUJ 
A G E N T U R A C O M E R C I A L A 
îzvoru! cel яізі eftin tie cumpărare 
REGELE PĂLĂRIILOR 
mut 
CLMJ, PIAŢA ПКШІ 
uwr* um. t 50—as 
19 a c .ä 
r r e i b o n b o a n e Ьиив 
» « r e 
Telefon 646 *! §05 
Cluj - Calea Oers-
mfecţitâft» d?" folaftisr« 
preţuri a v 85 c ii ̂  i © .a îs e 
adresa! Să au uitaţi! PF 
. M O D E Unirei 
F a b r i c a d e h e r e II в л r 
Cele mai bur^e maşini de scris 
s i capătă la 
S U M A I K D L T M E J T O Y 
> 
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